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Rockwell Halt the original building on campus, has become the identifying symbol of 
the college. Recently re1nodeled, it now houses classrooms and rehersal rooms for the 
music departn1ent, the 900 seat theater for the Performing Arts Center, and the interna-
tionally known Burchfield Art Center. 
1300 Elmwood Avenue, Buffalo, New York 14222 
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The Grand Re-Opening. Right : The Auditorium entrance, the 
Burchfield Art Center, and a view from a 
rear lobby window. 
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First Things First 
Before the year gets rolling comes the bane of all 
s tudents ... Regis tration. 
Trying to juggle class schedules, work sched ules, and 
bus schedules and fill in those blanks on the audit shee t 
with something interes ting is, in some ways, the hardest 
part of the sem ester. After registration, the course work 
is a relative cakewalk! 
R 
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THE HAUNTED HOMECOMING AT BUFFALO STATE 
HOMECOMING 92 
Screa1ns and chants echoed 
down Elmwood Avenue as the 
hon1eco1ning parade got on its 
way. Colorful banners and ex-
otic floats filled the streets while 
cheering children were show-
ered with candy; after all, it was 
Halloween. After the parade, 
spectators marched to Coyer 
Field for the football gan1e. 
Everyone got riled up as they 
watched Buff State defeat Alfred 
State with a score of 44-13. After 
the §o-ame, fans paraded over to 
the tudent Union for the Hal-
loween party. A hauntingly 
good time was had by all. 
---- -------------- --------------------
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Hey man that bass players a baby. Sl-IAwing 
HOUSTON GYM 
A Sonic Concert With 
SONIC YOUTH 
When a big name Band comes to a local college cam-
pus it is usually a big deal and that it was with Sonic 
Youth. With a sold out crowd of over 800 screaming 
fans it was shaping up like it was going to be a great 
night for music. Until the opening band hit their first 
note. They sucked, this was the band from hell , not 
only could you not understand what they were singing, 
I believed that they were swearing at us too. But as 
they ended their final song the crowd roared for the 
feature act and the pit began to build. The music was 
pretty good and they rocked Houston Gym. Although 
this writer seriously thinks they need a new opening 
act. 
The Pit 
BUFF STATE 
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Student artist Michael Dominick wins annual competition; 
"Unknown Boundaries" installation mounted at BAC. 
BURCHFIELD ART C·ENTER 
Located on the third floor of Rockwell 
Hall, the Burchfield Art Center is the Mu-
seum for Western ew York arts. It is 
dedicated to acclaimed American watercol-
orist Charles E. Burchfield (1893-1967), a 
fri end and consulting artist to BSC. The Cen-
ter holds the world's Ia rgest public Burchfield 
collection (a pproxi rna tel y 500 works), as well 
as works by other artists who have lived or 
practiced in Western New York State. 
The Center offers unique opportuni-
ties for Buffalo State College students to gain 
experience in the arts. Students from a vari-
ety of majors, including fi ne arts, design, 
journalism, and business, become involved 
each year as volunteers and interns. 
In 1993, the Center presented its fourth 
annual competition for a Buffalo State stu-
dent to plan and create a site-specific instal-
lation for its Central Gallery. This year 's 
winner was Michael D. Dominick, a 1993 
recipient of a Bachelor of Fine Arts d egree in 
Sculpture. His installation "Unknown Bound-
aries" contrasted cotton fabric with large geo-
metric sheet meta l structures designed for 
the wall and alcoves of the Gallery. The 
exhibition was made possible through a grant 
from the Faculty Student Association of Bu f-
falo State College. Add i tiona! assistance was 
provided to the artist by Hebeler Welding 
[nc., A. & J. Distributors Inc., Buffa lo Sheet 
Metal, and Basil Division of AMSCO Inc. 
BURCHFIELD 
ART CENTER 
1993 Graduate Michael Dominick welded the sheet 
metal parts of his work "Unknown Boundaries" in his 
Studio. 
The work shown at left was the original form of 
Dominick's piece. He expanded it to fill a gallery space 
at the Burchfield Art Center. 
Dominick's family and friends came to an opening 
celebraton at the Center in the spring of 1993. 
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Wilderness Adventures Club Spends Spring Break Nature Hiking 
GREAT SMOKEY MOUNTAINS 
BACKPACK EXCURSION 
Long up-hill climbs, m ist enshrouded 
mountains, towering evergreens, streams and 
waterfalls fed by the spring run-off, tent 
camping, camaraderie ... all these things were 
experienced to their fullest by the forty-some 
odd hikers who went on the Smokey Moun-
tain Hike in A pril. 
Sponsored by the Wilderness Aventures 
club, the Spring-Break trip gave everyone 
involved a chance to see one of the most 
beautiful areas of this country. 
The air was brisk and there was still snow 
left from the late-winter blizzard that had hit 
the eastern states only a few weeks before, 
strand ing several hikers in these same Ten-
nessee mountains for several days. No such 
hazzards affected the Buff State hikers, how-
ever, and the stories and experiences brought 
back by those lucky enough to make the trip 
(tickets sold out well in advance) will assure 
another foray next spring. 
The woods were filled with pictu resque waterfalls Like 
lhe one pictu red above. Rig ht: Mike Schultz, Kim Aus-
tin, Bill Guiher, Scott Kimey, and Michelle paused at the 
top of the Appa lachian Trail after an invigorating climb. 
The rushing streams provided a ll of the fresh water 
needed by the hikers. 
---· -------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
ewson: "Si r, can you tell me the way to Camp 
Above: Amy Van Egghen and Linda Va lentine get in a 
little bit of play time doing their best Tarzan vi ne-
swinging. 
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GREAT SMOKEY MOUNTAINS 
BACKPACK EXCURSION 
Brenda Patton leads Erin Kelly and Linda Valentino 
through the bru!>h on the Smokey trail. 
The many streams and waterfalls running through the 
Smokey Mountains contribu te to its lush vegetation and 
natural beauty. 
Left: Mark ewson and Frank Barton were not afraid of 
snow. Below: Tree-climber Chri~ Huff. 
Above: Brenda Patton, Dave \llasse, Bill Guiher, Amy 
Van Egghen, Linda Valentino, and Tony Bonn ponder 
future direction. Left: Ed and Paul's Great Adventure. 
Music 
42 
Whether it's a couple of guys with guitars 
jamming in a dorm room or a couple of thou-
sand people in the gym for a big concert, music 
is a large part of campus life. Many organiza-
tions have talent contests, sponsor dance par-
ties, or find other ways to express their 
musical identities. 
Michelle Shocked (seen at left) was 
one of several songwriters who per-
formed at Rockwell Hall Auditorium 
in April. Campus rappers (below) pro-
vided entertainment at the USG Fair 
last fall, and various groups performed 
in and around the Student Union dur-
ing Bengal Pause. 
Assisted by a student bassist, Music pro-
fessor William Champion, English pro-
fessor Marv LaHood, and VP for Student 
Affairs Phil Santa Maria played some 
cool jazz. 
Fiddle Phil and Guitar Mike entertained 
passers-by in the Union Quad. 
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Soul Asylum's s h ow at the Impaxx in 
Cheektowaga was one of the more anticipated 
off-campus m usical events of the year. Dave 
Pirner is pictured above. 

The Union Quad: 
The Biggest Lounge On Campus. 
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Arrival ... 
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The 121st Commencement 
Ceremonies 
On May 21, 1993 the Buff State campus was filled with hundreds of 
happy, smiling people. 
For the first time since 1970 the Commencement Ceremonies were held 
on the BSC campus. And for the first time ever they were celebrated in the 
new Sports Arena. Three ceremonies were held: two undergraduate and one 
graduate. 
A reception was held in the Union Quad between the two undergraduate 
ceremonies. 
Photographed by Walter Kabai Photography 
55 
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... And Last Minute Preparation 
57 
A Smile For The Camera 
58 
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The Cerem.onies 
The three Commencement Exercises in the 
Sports Arena featured a varied group of 
speakers. David H . P. Maybury-Lewis, the 
Harvard anthropologist who was 
narrator/ host of the acclaimed PBS series 
.. rvlillen1Ullt: Tubal VVi~JUHl AllJ TlLt 
Modern World," was awarded an Honorary 
Doctor of Science Degree from SUNY and 
spoke to the morning graduates. College 
Council chair Ross 
B. Kenzie opened 
both morning and 
afternoon 
ceremonies and 
SUNY Trustee 
Nancy Nielson, 
M.D. addressed both 
groups. United 
Students' 
Government 
President Thomas J. 
Marron gave the Nancy N ielson 
morning student 
address and USG Senator Patricia Marthone 
spoke in the afternoon. Also at the afternoon 
gathering, Opal McFarlane was awarded the 
President's Medal By BSC President F.C. 
Richardson. 
Graduate Degrees were conferred at a third 
ceremony in the late afternoon. Speakers 
included BSC Research Associate Joseph 
Murray and an address by Robert Schooley. 
Ross Kenzie and David Maybury-Lewis 
Thomas Marron Patricia Marthone 
F.C. Richardson Opal McFarlane 
j oseph Murray Robert Schooley 
61 
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Inter-Greek Association 
The Inter-Greek Association is a govern-
ing body of all the social sororities and 
fraternities . There are currently over 23 or-
ganizations recognized by us. Each organi-
zation ranges in size and the majority of 
them have between 20-30 members. 
• 
THE "GREEKS 
OF 
BuFFALO STATE 
s~~.~EJ •W., NO'W 
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Alpha Epsilon Phi Beta Gamma Chapter 
Colleen Lawlee, Bari Hech t, Jen ni fer 
Morga n , Ali sh ia Brewer, Gallia 
Chervony, Lauren Barrocas, Kim 
Hanauer, Marni Leichter, Melanie 
Blask, Kri s tie Russell, Kelly Trpic, 
Heather Goldfuss, Li sa Hernandez, 
Brittany Ellenbogen, Missy Pierce, 
Jennifer Schl isse l, jennifer Sender, 
Dana Calanan. 
Not Shown: Alyssa Roth , Lisa Mei-
sel, Jennifer Griffin, Catherine De-
Santis, Jennifer Enkler, Debi 
Schwartz, Marcie Mason , Hope Co-
hen, Jill Conroy, Allison Buscaglia, 
Tonia Thunhorst, Stacey Levine, 
Lisa Cherry, Allyson Levine, Cristy 
Peluso, Robin Wa ldman, Sara Lew-
is, Lynn Szafrans ki, Amy Friedman, 
Samantha Brody. 
Founded a t Barnard College in 
New York City on O ctober 24, 1909. 
Our Chapter was founded at Buffalo 
State College on May 10, 1992. 
Alpha Sigllla Lalllbda Theta Kappa Chapter 
Brief H istory: 
Continuing Educa tion Honor Soci-
ety 
The Buffalo State College Chapter 
of Alpha Sigma Lambda was formed 
in the Fall 1992 through the diligent 
effort s of eleven outstanding stu-
dents, all with 4.0 G.P.A's , who 
worked together as the s teering 
committee of the organization toes-
tabli sh the presence of Alpha Sigma 
Lambda at Buffalo State College. 
These same eleven people were 
sworn in as charter members in Jan-
uary, 1993 and continue to work to-
gether devoted to the advancement 
of scholarship and the recognition 
and s upport of academically excel-
lent adult students at Buffalo State 
College, whi le facing the competing 
interests of home and work. The 
Theta Kappa chapter elects its own 
officials and meets per iodically 
throughout the academic year. Spe-
cial thanks are hereby given to Rob-
ert Stephen, Assistant Dean and Di-
rector of Lifelong Learning; and Ros 
Park, Coordinator of Adult Services 
for their dedicated support and 
frui tful insight in making Alpha 
Sigma Lambda - Theta Kappa Chap-
ter become a reality here at Buffalo 
State College. 
Membership (Shown in picture): 
Front Row: Lorrai ne Kwiek, Bonnie Rice (Vice President), Betsy Beyer (Secretary), Paula 
Sciuk; Tony S teven s Back Row: M arie Ciambor, Keith Sch midl i (President), Uli Carlino 
(Treasurer), John Yeager Not Shown: David Koren, Lisa Shell , Roswell Park (Society 
Faculty Advisor) 
71 
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Alpha Sigllla Alpha 
First Row left to right: Elizabeth Jimenez, Rennelle Morton , Irma Lopez 2nd Row: Blayne 
Jacknow, Lau ren Berg, Kim Ch ives, Melissa Simmons 3rd Row: Michelle Haley, T erry 
Muniz, Phaedra W ard, Heather Kernan , Ronda Campbell, Debbie Brossard, Becky Angora 
4th Row: Marcia Rivera, Jessica Ramos, Kareen Jarrett, Son ya Aike ns 
Alpha Sigllla Tau 
Back Row (4) left to rig ht: D o nna N e wcomb, Li ~a Fabini ak, Je n C lc1rk, Chri~ ta Lemczak, 
A n nemarie M cKeown , Ela in e Bora ro wski, Mi chel le L isow~k i Row 3 left to rig ht: De b bie 
Wa l e~k i , Beck y Aug us t , Je n C o lis, Ka ren Sta hl , Ch r i~ t i n e Roge-., Sue Con noll y, j ennifc1 
Olejniczak Row 2 le ft to rig ht: j en n ifer Koen ig, j enn ifer Wei ne1, M a 1ci Hayden, Ki m bcr-
lee Gray, Alexa C levela nd, S han n an Coon ey, D ya nne Abolofia, Ke1 i Pi n to, Ci n a D iCio1e 
Fro nt Row (1): Kr is tin Ko p ris, N icole Ch iare nza, Kri~ t i n Galagan..,ki, C heryl Ma-.-.ari, 
j enn ifer H o lg u in , Ke lly Burns, Jenn y Mittlc'>tacdt 
73 
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Theta Sigma Tau 
Membership Roster: 
Ch ri s Adams (Fundrais ing Chair), Gina Chellino, Dena Cutrupi (Social Chair), Catrina 
Davis, Jodi Deichman (Vice President), Jackie Dinan, Bonnie Frank, Donna Hartung 
(Secre tary), Maggie Horan (Sgt. at Arms), Kri sti Kalenda, Maureen Keenan, Jennifer 
Kogut , Tracy LaGatta , Christ ine Lee (Mistress of Education), Kim McGuire (Community 
Service Chair), Shannen McPhee, Brenda Patterson, Daniclle Phenis, Kristen Poliacheck, 
Lisa Riordan (Treasurer), Carrie Scaletta, Pamela Soles (Asst. of Mistress of Education), 
Heidi Sonin, Linda T yo (President), Tiffany White, Beth Wolff 
Theta Sigma Tau was founded No-
vember 7, 1989. The soror ity was 
s tarted by the little sisters of Sigma 
Tau Gamma. W e strive for Elega nce , 
Unity, and Sincer ity. We are a local 
sorority, but are planning to become 
par t of a national sorority in the 
Spring of 1993. 
0Inicron 0Inega N u 
Omicron Omega Nu Sorority was 
founded at Buffalo State, March 9, 
1988. Through community, volun-
teer, soc ial and academic funct ions, 
the s is ters have the opportunity to 
better the com munity , campus, and 
most of all - themselves. 0-Nu was 
the first loca l so rority recognized by 
I.G.A. and has been the retg nmg 
Greek Champions for the past five 
years. 
1992-1993 MEMBERSHIP: 
Ami Ackendorf, j en nifer Barto, Shannon 
Berman, Christ ine Cacace, Heather Chaun-
cey, j eannine Colvi n , Kimberly DiVita, 
Pamela Duke, jennifer Fell , Tanya Flick, 
Ali so n Glick, Chris tine Harshberger, Rob-
in Lee, Danielle Lerner, Laurie Lindsa y, 
W endy Meli, Maria Merlino, Christine 
Zabawa, Kathy Brooks, Kris ten Finaldi, 
Donna Gj urich , Kelly Mcinty re, Ch ri s tine 
Conley, jennifer Gal lo, Michelle Mil ler, 
Kimberley Multerer, M au reen N aughton, 
Gina Novack, Rachel Ryan, Cathy Scarupa, 
Amy Ses ho l tz, j ackie Taylor, Je nnifer 
. Thompson, Jennifer Treas, Les lie Wallace, 
Tina Zatorski 
75 
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Phi Kappa Sigma Gamma Alpha Chapter 
Brothers in Photograph: 
Top Row from left to right: Rabb Bur-
rough, Lui s Martinez, Sherard Garcia, je-
hangir Sheriff Bottom Row from left to 
right: Edwin Freytes, Carlton Sapp 
Absent: Niko Guity and Jorge Antonetti 
Phi Kappa Sigma was founded in October 1850 by a group of seven men 
at the University of Pennsylvania. Today, we are an international organiza-
tion with well over 100,000 members. The Gamma Alpha Chapter here at 
Buffalo State was started in March 1941 and to date, we ourselves have 
successfully inducted over 150 men into the Phi Kappa Sigma Fraternity. 
As a chapter, our goal is to move away from stereotypical behaviors of 
Greek-letter organizations as was in the beginning. Phi Kappa Sigma has 
realized that there is more to being "Greek" than beer and parties and as an 
organization, we try to instill this "s tay clean" attitude in all of our asso-
ciate members and the larger Buffalo State community. 
Our goals for the future are to establish peer mentor-ship programs 
throughout the Buffalo High Schools and to continue our annual support 
of organizations like The Leukemia Society, Lupus, and Multiple Sclerosis. 
Phi Kappa Tau 
d Top: Adam Platin, Michael Ma strole, Wes Cohen, Kevi n Bednarz, Bruce Ivory, Erik 
Phi Kappa Tau Fraternity starte Cleaver, Brian Rapheal, Jonathan Allen, Darren McCarty, Michael Ryniker, Jeff Grinner-, 
out as a colony in Fall of 1987 with Lou is Buono Middle Row: Jim Howe, Dwayne Pinckney, Greg Duffy, Steven Ceasar, Luis 
only 14 brothers. It soon flouri shed Loja, Paul Holmes, j erry Guti errez Bottom Row: David Sojka, Robert Buono, Eric Cudeck 
and met the requirements of the na-
tional fra ternity. On October 14, 
1989, we received our Charter a nd 
officially became a chap ter of the 
Phi Kappa Tau Fra ternity. 
77 
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Sigina Gainina Rho 
Left to right: Melissa Santos, Kerry Wil -
liam s (Vice Presiden t), Confianza Joseph 
In Meinoriain Ramon Enrile 
/ 
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(Above is an excerpt from Ramon's workbook listing future plans) 
In Honor of Ra mon Enrile. 
It is an odd thi ng when 
someone that is loved by so 
many is taken from us, never to 
return. i\ thing I will never 
understand. T hose who knew 
Ramon will feel this the most, 
and expressing this feeli ng with 
the stroke of a pen is impossible. 
In our hearts and souls Ramon 
will neve r be fo rgotten. 
Fraternally & Eternal ly 
Robert Buono 
Phi Ka ppa Tau 
and Friends 
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Adelante Estudiantes Latinos 
Starting from left: Em ily Torres, Sham ec·a 
John son , Hector G ili , Jerry Terado, Rapheal 
Rodrig uez, Ra lph Duran, W il fredo Tineo, 
Maria Caldwell, Ramon Veras, Ivan Ro-
sado, Anecel i Cas tillo, Edwin Miranda , Fre-
mio Barias, Hutgo Rodr iguez, jose Castillo 
Top Row left to right: Emily T orres, Ralph 
Rodriguez, Mari lyn M arverro M idd le Row 
left to right: Wilfredo Tineo, Ivan Rusado 
(President) Bottom Row left to right: 
Amaury Matos, Shanny Moreno 
1\.Tll 
~­
African American Student Organization 
Members of African American S tudent Organiza tion: 
Andrea Jackson 
Renee Jo!>ly n 
Kim Spri nge r 
Nachi De Los Sa n tos 
Dawn Blackwell 
Ri ta Bullock 
M elita Barnes 
LaNiece Newki rk 
Cynthi a W illia ms 
Ajam u Suh u ba 
H .A. D ibiaW ay nc Pal ncr 
M ichael N elso n 
Carlos X 
N ik k i Cal lis te 
W oody Bra ndy 
M ali ka Muh ammad 
Leonard M o r rison 
Da rnley D . M oore J 1. 
lzzy Best 
Ro bert Providence 
Ja mal GrifFi th 
Nadi ne L Br owne 
Ja la nd a Bro wn 
Rod neyse Bi cho tte 
Pa tr icia M arth one 
T alib D . Brya nt 
D ebo rah N . Caldwell 
D ed rick X 
83 
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Caribbean Student Organization 
The Caribbean Student Organiza-
tion was organized in 1983 to pro-
mote and exhibit Caribbean cultural 
heritage, keep abreast of and en-
lighten the student body on current 
affairs in the Caribbean. It provides 
suppor t for its members and en-
courages principles of academic ex-
cellence, self-awareness, unity, re-
sponsibility, and creat ivity. 
Some of our annual programs in-
volve Caribbean awareness through 
panel di scussions, cultural shows, 
food testing and social gatherings. 
1992-1993 Executive Board: 
President - Vanessa Sumpter 
Vice President - Seldine Brooks 
Treasurer- Jerry Downes 
Secretary - Faithia Calder 
Public Relation s - Karen Thomas 
Vice Treasurer - Juilet Whittle 
Entertainment Coordinator - Sharon Wil-
son 
Cultural Heritage Officer - Marcia Suther-
land 
Newsletter Officer- Ricardy Josma 
Members: 
Nicole Barrett, Edwidge Edouard, Stanley 
D. Jean Pierre, Dean White, Fritigerald 
Frondreau, Adrienne Scott, Patricia Marth-
one, Eddy Desir, Denise Gayle, Simone 
Nash , Michelle M cCall um, Sceana Gordon, 
Ann-Marie Bowes, Kibibi Cunningha m, 
Dwight Wright, Sly Fox, Nadine Browne, 
Kimberly Williams, Anthony Blair, Caren 
Barnaby, Shawnya Patton, Sandy Belizaire, 
Supy Singh, Junior Moore, Kevin M cKen-
zie, Radcliffe Williams, Carla Cacho, Mi-
ch e ll e M cKitty , Kareen Jarrett, Jozet t 
Turner, Larry Alame, Vinnette Brown, Ar-
thur Murray 
Photo Top: Radcliff Williams, Kareen Jar-
rett , Rolando Wright, Subraham Si ng, Ke-
vin McKenzie, Rob Providence, Darnely 
Moore, Vinnette Brown, Michelle McCul-
lum, Rodneyse Bichotte. Center Row: Patri-
cia Marthone, Sharon Wilson , Vanessa 
Sumpter, Juliet Whittle, Faith ia Calder, Ma-
rie Leon. Front Row: Shawnya Patton, Cas-
sandra Cantave, Regine Acloque, Dea nna 
Francois 
Lhess Club 
1992-1993 T ea m 
Rear: James Sha w, T rent Jenkins, Salem 
M usa lli , Darren Stracick (Treas urer) Front: 
Charles Bostic (President}, Joe Donmisscy, 
Cesar Botello 
85 
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The function of the International 
Student Advi so ry Council (IS.A.C.) 
is to solve the problem s faced by th e 
international s tudents during their 
academic year. M atters such as Aca-
demic Standards, Health In surance 
and crea tivity in various a reas are 
discussed during the mee tings. The 
council then advises the Vice Presi-
dent of Student Affai rs on th ese is-
s ues through the office of the Inter -
national Student Affairs. The 
council co n s is ts o f faculty /s taff 
m embers, the direc to r of Interna-
tional Student Affa irs, Inte rna tional 
s tudents and USC. se nators. 
l.S .A.C. also spon sors an lnte rna-
:Advisory Council 
tiona! Coffee Hour, four times dur-
ing the se meste r. Individuals from 
on and off campus are invited as 
guests of honor during the coffee 
hours. The guest of honor shares 
hi s/her experiences with the inter-
nationa l s tudents in a fri endly at-
mosphere. The council a lso spon-
sors an Annual End-of-the-Year 
Reception where a key person from 
th e co mmunity o r from the ca mpus 
is hono red for hi s/ her contribution 
to the internati onal s tud ents/com-
munity. The events spon sored by 
th e council arc funded by FS.A. and 
Res iden ce Life. 
' Chairman: Moh s in Rah ma n 
Secre tary: Wes ley Ka sama le 
Treasurer: Sang-Duck Lee 
Advisor: Dr. Jea n F. Gou nard 
M embers: Marry Green, Ro n George, Dr. 
Betty Cappcla, Dr. Proves Banks , Ah sa n 
Rahma n, Aleem Khan, Douglas Ka sa male , 
Moni ka Th ompso n , Su nal i Sharma, Shi n-
ob u Nakajima, Sohail Mumtaz, Eli za beth 
Soloni s, To ny Kneizch, Sowmya Varadara-
jan and David Pedrigo 
,J/ International Student Organization 
1r~ ~ 
The International Student Orga-
niza tion is the key organization 
working for the inte rnational s tu -
dents of Buffalo State Coll ege. 
The major activities of ISO in -
clude orga nization of s uch cu ltura l 
nigh ts as Asian , African , Latin 
Am erican a nd Middle Ea s te rn. ISO 
also plans the an nual C ultural Fies-
ta. Thi s eve nt is a ttended by hun-
dred s of st udents and people from 
the co mmunity. 
ISO is loca ted in Cassety 213 and 
is fu nd ed the the United Students' 
Government (USC). 
PICTURED ABOVE: FROM TOP LEFT: Sonali Sharma , Aleem Kh an , C hi Tra , Sang-Duk 
Lee, A nwar Khan , Eva ngelo , Anthony, Zadi, Wesey, Kasa malc, Sohail Mumtaz Somyo 
MIDDLE: Douglas Ka sa mal e, Dr. j.F. Goun ard, Mary Green , Ri ch<Hd Augus tine BOT-
TOM: A hsa n Rahman , Mary, Shznobu Nakajima, Tamomi , M o i·l':> in Rahm an 
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Muslim Student Association .. 
Jamar Braxton, Salem Musalli, Mona Ab-
dulla, Sara Musa lli 
Student Legal Services 
Student Lega l Services provides a 
lega l se rvi ce to s tudents of SUCB. 
Student volunteers provide the in-
formative link to the campus attor-
ney and/ o r other area o rga ni za tio n s 
such as the Better Bus iness Burea u. 
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INTER 
COLLEGIATE 
SPORTS 
1992-1993 
BY KEITH KRASKA 
RECORD Sports Editor 
1992-93 was, simply, the 
most memorable year in 
the history of BSC sports. 
For the first time in re-
cent history, four teams 
and at least four individual 
sports were represented in 
their respective NCAA Di-
vision III national champi-
onships. A commitment to 
winning was contagious in 
the Athletics department. 
This commitment will be 
assured for the future now 
that a stable source of 
funding, a mandatory ath-
letic fee, has been estab-
lished. 
Fall 
FOOTBALL 
The football team lived 
up to the highes t preseason 
expectations it ever had. 
Behind the most prolific 
passer in school history, 
Jim Weigel, the Bengals 
Football 
A Championship Season! 
Star quarterback Jim W eigel signals another score. 
A Night Game 
At Canisius 
93 
94 
went 7-2. They beat Divi-
sion II Mansfield (Pa.) 
State and Canisius before 
outgunning rival Cortland 
State in a thrilling shoo-
tout at Coyer Field. They 
almost beat crosstown rival 
UB as it moved up to Divi-
sion I-AA and suffered a 
heartbreaking loss to de-
fending national champion 
and archrivallthaca in fog-
drenched jim Butterfield 
Stadium. The team rolled 
through Alfred, Hobart 
and Gannon and earned a 
berth in the NCAA tourna-
ment and traveled to Ithaca 
in the first round. The Ben-
gals experienced an all-
time high by beating the 
Born bers for the first time, 
but with a terrible price -
quarterback Jim Weigel 
went down with a broken 
arm. The next week, with 
Tracy Bacon at the helm, 
BSC lost a hard-fought bat-
tle to Rowan Colleg e. 
Boyes was named ECAC 
Upstate New York Coach 
of the Year, and Weigel, 
tackle Mark Valvo, defen-
s ive lineman Paul Chil-
dress, linebacker Fred Dear 
and safe ty Steve Hum-
phrey were named All-Up-
s tate New York. 
The Fog Bowl In Ithaca 
.- -
I 9 
1992 BENGAL FOOTBALL ROSTER 
No. Name 43 Dixon, Dan 81 Lafferty, Ed 22 Scott , Michael 
62 Aaron, Lou Edwards, Jeffrey Logan, Tom 63 Seaborn, Lloyd 
44 Acquario, Ben 59 Faller, Todd 33 Lombardo, Randi Serapilio, Kevin 
68 Addison , Terry 32 Felton, Djennelle 35 Longo, David 65 Shiesley, Jeffrey 
12 A mi ci, Dominic Finochio, Jamey 42 Madden, Dave 69 Sho rtslef, Kevin 
2b Amici, Ron 1 Fi sher, Tyrone 89 Marchitte, Joseph 95 Sill iman, Luke 
18 Appel, Dan Fitzpa t rick, john Marcoli ni , John 88 Smi th , Tim 
19 Bacon, Tracy 3b Forgue, Jeff 14 Martin, Nicholas 28 Soriano, Francisco 
39 Bagdasaria n , Shane 90 Foster, Eric 74 Mattey, Joh n 25 Spates, Yusef 
48 Bailey, Bri an b Frey, Denni~ 27 McKenzie, joseph 91 Sperry, A nto ne 
29 Baleno, Tom 23 Gc1l usha , Todd 31 Meyer, Matt 73 Stafford, Tim 
Ba~sett , Ma rk 5 Gazzola, Scot t 15 Mi cel i, Dean S urowiec, Richard 
20 Benham, Brand on Haberman, Kevin 54 Milk s, jaso n 5b Szymanoski, Brian 
99 Blanchard , Fred Harringto n , Brandon 3 Morri s, Trent Bb Szymendera, Paul 
53 Blanchard, Raymond 13 Hayes, Kreg 21 Mrugal~ki , Denni ., Taylor, Curti s 
72 Bocharski, Keith b7 Hildreth, Ja~on 82 Otremba, Steve 51 Tucker, Paul 
78 Bruning, William 66 H illiard, Loui~ 37 Passmore, Greg 79 Valvo, \!lark 
55 Bullock, Ike H oover, Travi s 57 Pegelow, Tim 47 Walther, Bryan 
17 Burley, Lamont H uff, Larry 7o Plant , Matthew 30 Washburn, Bren t 
o4 Chao, Gene 11 Humph rey, Steve 58 Quackenbush , Dave 24 Watts, Jerome 
75 Ch ild ress, Paul 34 Hunt , Jeremy 10 Radogna, Tony 41 Watts, Stacy 
83 Cucci, Matt 4 Jefferson, Maurke Rearick, Lance 16 Weigel, Jim 
38 D ' Ambrosio, joe 70 johnson, Shannon 71 Rice, Tom 77 Wendell, j esse 
45 Dear, Fred 7 j oyce, Badi 40 Rogowski, jim 61 Wilkens, jeromy 
80 Decker , Lyle 60 King, Jeff 50 Rojas, Pablo 8 Zappia , Michael 
84 Delore, Arth ur Kovach, Jo.,eph 49 Scott, Dave 4b Zito, Tony 
95 
A Homecoming Victory 
96 
97 
A Costly Playoff Win ... 
98 
And A Heartbreaking Loss To Rowan College 
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WOMEN'S 
VOLLEYBALL 
The women's volleyball 
team, led by super sopho-
mores Melissa Sullivan 
and Janet Curylo, posted a 
successful season with 17 
wins and 15 losses before 
falling in the first round of 
the SUNY AC tournament 
to Oneonta. 
CROSS COUNTRY 
J oli Czamara ' s fifth-
place finish in the state 
championships was a pre-
view of an outstanding sea-
son. Amy Donner finished 
tenth in the state finals . 
Volleyball & Cross Country 
Women's Volleyball 
Roster 
Botko, Lorie 
Bourkney, joan 
Curylo, Janet 
Henning, Kri sta 
Hunt, Deanna 
Kosikowski, Kerry 
Litten, T ricia 
Morales, Melissa 
Palmiere, janine 
Schwartz, Melanie 
Shubert, Lynnette 
Stahl, Kerry 
Sullivan, Melissa 
Men's Cross Country 
Roster 
Brienzi, Carl 
Brown, George 
Casterline, Ira 
Healy, Todd 
Hoffmaster, Sean 
Leibe, Kevin 
McGuire, Timothy 
Mead, Michael 
Napolitano, Dave 
Schwab, Larry 
Zubler, Jeffrey 
Women's Cross 
Country Roster 
Brooks, Donna 
Czamara, Joli 
Donner, Amy 
Dawson-Gemboys, Lisa 
Finaldi , Lori 
Gleeson, Carol 
Graham, Kim 
Hudson, Sheryl 
Solis, Sharmagne 
Volat, Gretchen 
Weber, Allyn 
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MEN'S SOCCER 
Led by first-year coach 
Phil DiNunzio, a member 
of a soccer family that in-
cludes Mike DiNunzio of 
the Buffalo Blizzard, the 
men's soccer team ended a 
disappointing 5-14 season 
on a high note with a vic-
tory over Division I Niag-
ara. Attacker Chris Pepper 
was named second team 
All-SUNYAC. 
WOMEN'S SOCCER 
Plagued by injuries, the 
women's soccer team 
trudged through a 3-13 
year, playing much of the 
season without starting 
goalkeeper Regina Austin. 
WOMEN'S TENNIS 
The women 's tennis 
team represented the low 
point in BSC sports when 
the team was forced to dis-
band late in their schedule 
because of a lack of player 
participation. Throughout 
the season, the winles s 
team had barely enough 
players to meet NCAA reg-
ulations, and not enough 
of them could commit to 
finishing the year. 
Tennis 
Women's Tennis Roster 
Clark, Jill 
Cooney, Shannon 
Daily, Jessica 
Fros t, Ann Marie 
Hari u, Eiko 
Harrod, Stacy 
Sixbury, Kim 
Men's Tennis Roster 
Boothby, Brian 
Cleaver, Erik 
Daniels, Dzarr 
DeMarsh, Nicholas 
Fulton, Edward 
McLellan, Scott 
Moultrup, Aaron 
O sborn , Jeffrey 
Quinn, Daniel 
Robi nson, Robert 
Rosenblum, Eric 
Slovikowsky, Kevin 
·~· 
Soccer 
Women's Soccer Roster 
Adimey, Dana 
Austin, Regina 
Ball, Erin 
Coli s, Jennifer 
Daneals, Jeannette 
Duke, Pamela 
Homestead, Anna 
ls brandt, Cheryl 
Jopp, Dawn 
Head Coach: Michelle Barczak 
Assistants: Cecelia Doody 
Paula Lawson 
Janet Holiday 
Pam Gabel 
Lewis, Karen 
Mosovich, Lida 
O 'Brien, Darcey 
Peyton, Dara 
Poole, Tracy 
Robbins, Connie 
Stanz, Annemarie 
Wellington, Laura 
Yund, Jennifer 
Men's Soccer Roster 
Adriaansen, Carl 
Bowman, Dave 
Burkard, William 
Conley, Russell 
Campbell, David 
D'Avignon, Derek 
DeMarsh, Nicholas 
Grastorf, Daniel 
Higgins, Jim 
Joseph, Fernand 
Johnson, Steve 
Kullerkupp, Hans 
LeFauve, Steven 
Magaris, Shane 
Nuwer, Michael 
Pepper, Chris 
Shewan, Gerry 
Thomas, Bahati 
T odoric, Vaso 
Voigt, Christian 
Werner, Chris 
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Winter 
MEN'S BASKETBALL 
As the leaves began fall-
ing from the trees, the old-
est tradition of BSC sports, 
the basketball teams, be-
gan another successful sea-
son. The men's team got 
off to a rocky start when 
they failed to win the 
Cole's Classic tournament, 
but early wins over confer-
ence opponents Fredonia 
and Cortland got them 
back on track. E-Lon-E 
McCracken and Anthony 
Williams led the offense, 
but the heart of the team 
was a deep guard platoon 
that featured Dennis Mru-
galski, Steve Kull, Dan 
Farry and James Boone. 
The biggest win came late 
in the season when they 
shut down Scott Fitch and 
Geneseo. A loss to Bing-
hamton in an upset-filled 
tournament cost the Ben-
gals and coach Dick Bihr 
their sixth straight SUN-
YAC title, but they re-
ceived a bid to the NCAA 
tournament for the eighth 
time in 10 years. After re-
ceiving a bye, they were 
eliminated by Geneseo in 
the second round and fin-
ished with a 21-6 record. 
The national reputation 
of Buffalo State was boost-
ed when the BSC Sports 
Arena was the sight of the 
NCAA Division III men's 
basketball Final Four. Ohio 
Northern University de-
feated Augustana College 
in the finals. BSC will host 
the Final Four again in 
1994 and 1995. 
No. 
33 
30 
4 
44 
3 
34 
12 
Men's Basketball 
Bengal Basketball Roster 
Player 
Jeff Balen 
Michael Biles 
James Boone 
Dan Farry 
Steve Kull 
E-lon-E M cCracken 
M ichael Mitchel 
21 
23 
11 
13 
so 
42 
22 
35 
Dennis Mrugalski 
Dominique Rodrique 
Gerard Seward 
Brendan Staub 
Melvin Ta tum 
Albert W ill iams 
Anthony Williams 
Rash ien Young 
Buffalo State host-
ed the 1993 NCAA 
Division III Na -
tional Champion-
ship Tournament, 
won by the team 
from Ohio North-
ern University. 
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WOMEN'S BASKETBALL 
The women 's hoops 
team got off to a good start 
when they won the Betty 
Abgott tournament at the 
Sports Arena. All-confer-
ence point guard Regina 
Austin was the catalyst of 
the team, setting up lead-
ing scorer Lupe Todd, a 
transfer from Division I 
Iona, Ericka Browning and 
Jessie Wellings. A big sea-
son from freshman Shan-
eenah Beau assured a 
bright future for coach 
Gail Maloney and the Lady 
Bengals. A big win over 
Fredonia aided the team 
down the stretch and 
helped to earn a berth in 
the NCAA tournament for 
the eighth time in 10 years, 
but their nemesis was con-
ference rival Geneseo. The 
Lady Knights beat BSC 
twice in the regular season, 
in the SUNYAC final and 
in the first round of the 
NCAA tournament. BSC 
finished with a 19-8 record. 
Women's Basketball 
Lady Bengal Roster 
24 Regina Austin 
20 Elgina Baker 
33 Shaneenah Beau 
22 Kelly Boyd 
25 Ericka Browning 
14 Amy Danner 
15 Kelly Haskin 
35 Denise Minto 
32 Aileen Ortiz 
34 Tiffany Prunty 
23 Lupe Todd 
30 Tanya Trumbull 
12 jessie Wellings 
'" .. t:. 
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CLUB HOCKEY 
The success story of the 
year was the club hockey 
team, which competed 
against a wide variety of 
opponents as an indepen-
dent team. With coach 
Steve Ferrentino at the 
helm, they dominated their 
opposition, scoring 20 
goals in a game several 
times, wi t h Division I 
power Penn State and 
cross-town rival Erie Com-
munity College, a national-
ly-ranked junior college 
program, giving them fits. 
Regis Marrale (leading 
scorer with 55 goals and 73 
assists), Brian Busch, John 
Mathisen and Chris Kru-
ger all shattered the club 
scoring record. ECC trans-
fer Joe Maly joined the 
team in mid-season and 
gave the Bengals two un-
stoppable lines. Defense-
man Rick Veiders gave the 
team record-setting output 
from the point. The team 
finished 20-6 and entered 
the American Collegiate 
Hockey Association na-
tionals as the top seed. It 
was a joke. BSC, aided by a 
quirky schedule which 
made some teams play 
twice in a day, outscored 
their four opponents in the 
tournament 66-10 on their 
way to the title. 
MEN'S & WOMEN'S 
SWIMMING AND 
DIVING 
The men's and women's 
swim teams were having a 
decent year when tragedy 
saddened the rest of their 
season. Early on the morn-
ing of Dec. 20, swimmer 
Brian McDermott died, ap-
parently in a homicide, in 
hi s hometown of Long 
Beach, N.Y. In an emotion-
al home finale, coach Keith 
Bullion es tabli s h ed an 
award in Brian's memory 
to be given to the male or 
female swimmer who best 
exemplifies the qualities of 
dedication and leadership 
Continued on page 110 
Hockey 
Softball 
Women's Softball Roster 
lsbrandt, Cheryl 
Lewis, Karen 
Mrugalski, Kim 
O'Connell, Denise 
Parks, Chris tie 
Poynton, Jennifer 
Ranne, Nicole 
Wellings, Jessica 
Barto, Jenn ifer 
Bellavia, Julie 
Borzelleri, Shawn 
Brown, Tracey 
Carscallen, Shannon 
DelSignore, Mary 
Fenwick, Sabra 
Hunt, Deanna 
Head Coach: 
Sandra Hollander 
Assis tant Coaches: 
Cindy Breski 
Pam Amabile 
Pam Vogel 
Nan Payne 
Swimming & Diving 
I -t £ ~ £ s 
E 
0 
Bengal 
Swimming 
Roster 
Addison, Terry 
Bennett, Tim 
Bugenhagen, Tom 
Calhoun, jeff 
Connors, Sean 
Dotterweich, Paul 
Eui rich, jason 
Greer, Mike 
Hinz, Brian 
Howard, David 
Kanefsky, joseph 
Lieberman, Steven 
Messinger, john 
Nicola, Richard 
Nosenchuck, Steve 
Nusall, jim 
O'Mara, Tim 
Ortiz, Luis 
Rugnetta, Adam 
Wascher, jason 
Head Coach: Keith Bullion 
Asst. Coaches: Joanne 
Moody, Kevin Zaretski 
Lady Bengal 
Swimming 
Roster 
Bonner, Colleen 
Buzan, Paulene 
Clark, Jill 
Carnrike, Jody 
Hernandez, Dawn 
Jantsch, Jennifer 
Kingdon, Amanda 
Leary, Megan 
Velasco, Carmita 
Waleski, Deborah 
Wonka, Tiffany 
Head Coach: Keith Bullion 
Asst. Coaches: Joanne 
Moody, Kevin Zaretski 
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that Brian displayed. Post-
humously, he was named 
its first recipient. The sea-
son ended with a positive 
note when several varsity 
records for the men (by 
Tim Bennett) and women 
(by Colleen Bonner and 
J ody Carnrike) were set in 
the SUNY AC champion-
ships. 
MEN'S & WOMEN'S IN-
DOOR & OUTDOOR 
TRACK & FIELD 
Track stars Joli Czamara, 
Amy Donner and Bob 
Jones set standards of ex-
cellence in the indoor track 
season that would continue 
as the season moved out-
doors in the spring. Cza-
mara qualified for the 
NCAAs in the indoor 1500 
meters and was on the 
verge of doing so in the 
outdoor 800 meters; Jones 
qualified for the nationals 
in the indoor and outdoor 
long jump; and Donner 
was a nationally-ranked 
indoor middle distance 
runner and made a success-
ful transition to the 400-
meter hurdles. She was 
honored as the SUNY AC 
Scholar-Athlete of the 
Year. Michele Reif and 
Jeanette Daneals were 
names frequently seen 
among the top finishers. 
Former All-American high 
jumper Russell Griffin en-
joyed an outdoor winning 
s treak. 
Spring 
WOMEN'S SOFTBALL 
The softball team, under 
the guidance of NYSW-
CAA Coach of the Year 
Sandra Hollander, rolled 
through its opposition 
with a hitting pace that 
dwarfed the totals of the 
previous year. Mary Del-
Signore, Karen Lewis, Kim 
Mrugalski, Julie Bellavia 
and Christie Parks earned 
all-state honors, as did 
pitcher Deanna Hunt, who 
compiled a 17-1 record and 
was second on the team in 
Athletes Of The Year . 
As chosen by the BSC Record 
Lady Bengal Of The Year 
J oli Czamara 
Joli Czamara dominated in all 
three seasons as a cross-country 
and middle-distance track run-
ner. In the fall, she finished fifth 
in the s tate cross country cham-
pionships, running the course in 
20:42. In the winter, she quali-
fied for the NCAA indoor track 
championships with a school-re-
cord time of 4:49.22 in the 1500 
meters at the state champion-
ships. In the spring, she broke 
her own school record in the 800 
with a time of 2:17.3, 3/ 10 of a 
second short of a national quali-
fying time, at the state outdoor 
championships. 
"She's definitely had a stellar 
season and a stellar career," said 
middle distance coach Pete Szy-
ma n ski. "Everything just 
clicked for her this season." 
Bengal Of The Year 
Regis Marrale 
Regis Marrale, a center on the 
club hockey team was the cen-
terpiece around which BSC's ex-
plosive offense was built. In the 
second year after his arrival 
from the Niagara Scenics, he led 
the Bengals in goals (55), assists 
(73) and points (128), all team re-
cords. He led the team to a 24-6 
record and the American Colle-
giate Hockey Association Divi-
sion II national championship, 
scoring 14 goals and 11 assists in 
the four-game tournament. 
"He's really deceptive on the 
ice," said hockey coach Steve 
Ferrentino. " He ' s ju s t so 
smooth. He's very smart on the 
ice. He's exceptional in the lock-
er room before a big game. He'll 
mi'l kr i'lnyhocly pi fly hrttrr " 
. Retnetnbering ... 
BRIAN McDERMOTT 
The Brian McDermott Memorial Award 
was established in February of 1993 to re-
member the Buff State swimmer who died 
in his home town, Long Beach, NY, at the 
beginning of the semester break in Decem-
ber. McDermott was the initial recipient of 
the award which will in future years go to 
male or female swimmers who demon-
strate the " principles of teamwork, dedica-
tion and motivation" that marked McDer-
mott's swimming career. Brian was known 
as one of the emotional leaders of the swim 
team and his cheerleading and support was 
as important a part of making the team 
competitive as his swimming. 
batting. Unfortunately, the 
mind-boggling numbers 
posted by the Lady Ben-
gals' bats weren't enough 
to avoid a third consecutive 
coin flip to decide first 
place in the SUNYAC 
West Division. BSC lost 
the toss to Brockport, and 
subsequently the title in a 
3-2 decision at Brockport. 
But the team went on to 
win the state champion-
ships and with a 29-6 re-
cord earned top seed in 
their region in the NCAA 
tournament. 
MEN'S TENNIS 
The team didn't live up 
to expectations and fin-
ished 2-6, but finished 
strong by winning two out 
of their last three matches. 
Erik Cleaver was 3-4 as the 
No. 1 player, and the team 
was boosted by the play of 
transfer Chris Cooper, who 
compiled a 3-1 record. 
CLUB SPORTS 
Club teams, while they 
continued to struggle with 
scheduling hassles, were 
still a popular feature of 
campus life. The volleyball 
club, which started as a 
bunch of guys playing in 
the Union quad, debuted in 
a conference and finished 
fifth in the nationals. The 
lacrosse club, led by coach 
Pete Hill, showed it could 
be successful when it field-
ed a full squad, scoring a 
big win over RIT in their 
only home game. The rug-
by club continued to have a 
devoted following on cam-
pus and scrummed on. The 
club baseball team showed 
a campus commitment to 
the sport despite not hav-
ing an on-campus playing 
field. 
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College 
Adntinistration 
F.C. Richardson, Ph.D. 
Robert]. Gemrnett, Ph.D. 
Provost & Vice President for 
Academic Affairs 
James M. Caputi, B.B.A. 
Vice President for Finance & 
Management 
Hal D. Payne, ].D. 
Vice President for Student Affairs 
Edward T. Hunt ] r., B.S. 
Acting Vice President for 
Institutional Advancement 
President 
r PRESIDENT OF THE COLLEGE 
Sec. Asst. to the President 
Exec. Asst. to the 
F.C. Richardson, Ph.D. 
. . . . Anna Tiberia 
President . . . . . . . Modesto A. Argenio, J.D. 
Special Asst. to the President for Equity & 
Campus Diversity Jeffrey J. Wallace, Ph.D. 
Dir., Public Affairs . . . . . Charles Dick 
Editor/ Writer . . James G. Koelmel, B.A. 
Public Affai rs Assoc. . Alice M. Askew, M.A. 
PROVOST AND VICE PRESIDENT 
ACADEMIC AFFAIRS . Robert J. Gemmell, Ph.D. 
Associate Vice President & Dean, 
Undergraduate Studies . . . Neil H. Kudin, Ph.D. 
Asst. Dean, Undergraduate 
Studies . . . . . . . . . . . . . . Kathryn A. Moran, M.S. 
Ass t. Dean & Dir ., Lifelong 
Learning . . . . . . . . . . . Robert J. Stephen, M.Ed. 
Dir., Academic Skil ls Center Russell Macaluso, Ed.D. 
Dir., Academic Standards . . . . . Leon Smith , Ph.D. 
Dir., Educational O pportunity 
Program . . . . . . . . . . . . . M ichael Stevens, M.A.T. 
Assoc. Di r ...... Cynthia Green-Eggleston, M.S.Ed. 
Asst. D ir., Statistical Services .. Lily M. Bink, M.S. 
Asst. Dir., Student Services Ottil ie Woodruff, B.S.Ed. 
Coord., EOP Admissions ....... Fajri Ansari, M.S. 
Coord., EO P 
Computer Lab .. Abdallah Hajikandi, M.S., M.A. 
Coord., EOP Academic Services Anthony Chase, M.A. 
Ass t. Dir., Counseli ng . . . . . Aud rey Ga rrett, M.S. 
EOP Counselors . . Roslyn Berkovi tz, Ph.D.; Alicia 
Granto, M.S.; Emma McFayden, M.S.; Michael Pirows-
k in , M.S.; Evelyn Rosario, M.A.; Jean-A. Tassy, B.S. 
Dir. , International Ed ucation Lee Ann Grace, Ph.D. 
Dir., New Student Programs & 
Academic Advisement .... Susan 0 . Zirin, M.Ed. 
Dir., Special Programs . Wendel B. Wickland, M.S. 
Assoc. Vice President & Dean, Graduate 
Studies & Research . . . Gerald F. Accurso, Ed.D. 
Dir., Small Business 
Development Center Susan A. McCartney, M.B.A. 
Dir., Center for Studies in 
Creativity .............. Scott G. Isaksen , Ed.D. 
Dir., Research Services & 
Admin istration . . . . . Kenneth A. Cross, Ed .D. 
Assoc. Vice President, Planning & Academic 
Support Services ...... Dewayne A. Beery, Ph.D. 
Dir., Butler Library . . George C. Newman, Ph.D. 
Di r., Instructional Resources . Barry A. Herb, M.A. 
Acting Dean, Faculty of Applied 
Science & Education . Dennis K. Ponton, Ph.D. 
Assoc. Dean . . . . . . . . . . . . . . . Ann L. Egan, Ph.D. 
Acting Asst. Dean ........ Richard J. Lee, Ed.D. 
Dir., Center for Development of 
Human Services .... David P. Wegenast, D.S.W. 
Chp., Business Dept. . . . . . . Mary A. Davi s, Ed.D. 
Chp., Computer Information 
Systems Dept. . . . . . . William C. Schultz, Ph.U. 
Chp., Crim inal Justice Dept. john A. Conley, Ph.D. 
C hp. , Educa tional 
Foundations Dept. . Thomas j . Quatroche, D.Ed. 
Chp., Elementary Education & 
Reading Dept. . . . . . . . . . David E. Day, Ed.D. 
Chp., Exceptional 
Education Dept. . . . . Donald Logan, Ed.D. 
Acting Chp., Nutrition & 
Food Science Dl'pt FIIPn M. DeWind , M.S.Ed . 
Chp., Social Work Dept. Ellen T. Kennedy, M.S.W. 
C hp., Speech Language Pathology 
& Audiology Dept. . . . . . . . . Chad Nye, Ph.D. 
Chp., Technology Dept. . Charles A. Beasley, Ph.D. 
Dean, Faculty of Arts & 
Humanities . . Patricia W. Cummi ns, Ph.D. 
Assoc. Dean . . . . . Raymond Tymas-Jones, Ph.D. 
Chp., Art 
Conservation Dept. F. Christopher Tahk, Ph.D. 
Chp., Art Education Dept. Michael E. Parks, Ed.D. 
Chp., Communication 
Dept. ........ W. Richard (Rik) Whitaker, Ph.D. 
Chp., Design Dept. ... Stephen F. Saracino, M.F.A. 
Chp., English Dept ....... Theresa F. Platek, Ed. D. 
Chp., Fine Arts Dept. .... Peter J, Sowisk i, M.F.A. 
Acting Chp., Foreign Lang uage 
Dept. . . . . . . . . . . . . . joseph V. Nardiello, Ph.D. 
C hp., Performing Arts Dept. Donna McCarthy, M.A. 
Chp., Philosophy & 
Religious Studies Dept. . George T. Hole, Ph.D. 
Dean, Faculty of Natural & 
Social Sciences . . . . . . Marilyn B. Hoskin, Ph.D. 
Assoc. Dean ............. I. Joyce Swart ney, Ph.D. 
Acting Di r., Great Lakes Center for Envi ronmental 
Resea rch & Education . . . Eric A. Randall, Ph.D. 
C hp., Anthropology Dept. ....... Jill Nash, Ph .D . 
C hp., Biology Dept. . . . . . . . Eric A. Randall , Ph.D. 
Chp., Chemistry Dept. Edward M. Schulman, Ph.D. 
C hp., Earth Sciences & Science 
Education Dept. . . . . . . . . Richard J. Foster, M.S. 
Chp., Economics & 
Finance Dept. . Alex j. Ratkowski, Ph.D. 
Chp., Geography & Planni ng 
Dept. . Elbridge A. Renning Jr. , M.A. 
Chp., Health, Physical Educa tion & 
Recreation Dept. ........ Donald E. Barr, Ph.D. 
t.hp., History & Social Studies 
Ed ucation Dept. ....... Monroe Fordham, Ph.D. 
Chp., Mathematics Dept. ..... Bet ty J. Kri st, Ed.D. 
Chp. , Physics Dept ........ James W. Wells, Ph.D. 
Chp., Political Science Dept. Abdul H. Raoof, Ph.D. 
Chp., Psychology Dept. . . . Jerry F. Cataldo, Ph.D. 
Chp., Sociology Dept. .. Rosalyn A. Lind ner, Ph.D. 
VICE PRESIDENT FINANCE AND 
MANAGEMENT ...... James M. Caputi, B.B.A. 
Assoc. Vice President 
& Comptroller . Gary J. Phillips, C.P.A., Ed .M. 
Asst. to Vice President/ PDS 
Coord. . . . . . . . ....... Barbara A. Meyer, B.A. 
Dir., Payroll . . . . . . . ......... Mary Ann DeKarz 
Dir., Purchasing . . . . . ........ (Appt. Pending) 
Dir., Business Affairs . . . John H. Whelan, M.B.A. 
College Accountant . . . .... Christine Miller, M.S. 
Dir., Student Accounts Richard T . Augustine, M.S. 
Asst. for Uni versity 
Financial Analysis . . . . . Michael Broderick, B.S. 
D ir., Campus Services . . . . Terry M. Harding, B.A. 
Dir., Financial Aid . . . Daniel R. Hunter Jr., Ed .M. 
Assoc. Dir., Financial Aid Michael E. Woodru ff, M.S. 
Senior Financial Aid Advisers Janet H. Ganley, M.S.; 
Craig A. Gallagher, M.S.; Warren j . Hoffman, Ed.M.; 
Robert A. Macey, M.A. 
Financial Aid Assi stant . . . . Linda A. Smith, A.A.S. 
Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark T. Bausili, B.A. 
Assoc. Registra r . . . . . . . . . . . . . . . . Carole S. Harris 
Assoc. Regi st rar . . ........ Judith A. Miller, M.S. 
Assoc. Vice President, Facilities John J. Byrne, B.S. 
Dir., Physica l Plant ........ Gary H. Kent, M.B.A. 
Asst. to Dir., Physical Plant .. Joseph W. Ball , B.S. 
Coord., Facil ities Planning James J. Yager, M.B.A. 
Asst. Coord., 
Facilities Planning ...... Steven E. Shaffer, M.A. 
Space Management Officer Thomas j. Peffer, Ed.M. 
Coord., Environmental Health 
& Safety . . . . . . . . . . . . . . David N. Miller, A.A.S. 
Radiation Safety Officer ... Harold L. Spector, B.A. 
Assoc. Vice President, Human Resource 
Management .......... Dorcas L. Colvin, M.A. 
Mgr., Benefits, Staff Development 
& Training ........... Susan j. Earshen, M.B.A. 
Mgr., Employment & Classification 
Systems . . . . . . . . . . . . . . . Michael Daley, M.B.A. 
Employee Relat ions 
Specialist ........ Emmanuel j . Hillery, M.S.W. 
Dir., Admissions . . . . . . Deborah K. Renzi, M.S.W. 
Assoc. Dir. . . . . . . . . . . . . . . . Paul T. Collyer, M.Ed. 
Asst. Dir. . . . ................ Paul T. Bink, M.S. 
Asst. Di r. .................... Faj ri Ansari, M.S. 
Senior Admissions 
Advisers . . .. 
Admissions Asst. 
Lawrence E. Bynum, 
B.A.; Charles F. Dimidio, M.S.; 
Gwendolyn Wooten, M.A. 
Deborah jones, B.S.Ed. 
Dir., Budget & Information 
Services . . . . . . . ...... Stan F. Medinac, M.B.A. 
Asst. Dir., Budget .... Rebecca J. Schenk, M.B.A. 
Research Systems Analyst judith B. Basinski, M.B.A. 
Dir., Computing 
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raymond A. 
Chamberlain, B.S. 
Assoc. Di r. (Systems) ... Ronald N. Brown jr., B.A. 
Mgr., Inst ruction & 
Research Support . . . Mary Ann Meyer, M.S.C.S. 
Mgr., Systems & 
Data Communications .... j oel P. Swisher, B.A. 
Mgr., Administrative 
Information Systems ..... Albert B. Santini, B.S. 
Asst. Dir. (Operations) .. David L. Cummings, B.S. 
Mgr., Operations ............ Ann Dennis, A.A.S. 
Mgr., Remote Operations ... Jennifer D. McMahon 
Coord., Operational Services . . Marcy A. Zulawski 
Dir., Public Safety . . . . Vern B. Anderson, M.S.Ed. 
Assoc. Dir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louis A. Ward 
Asst. D ir. . ................ James E. Stenger, B.S. 
Asst. to Die. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanie Miller 
AUXILIARY SERVICES - Faculty-Student Associa-
tion Exec. Dir. ....... Gary E. Vickers, M.B.A. 
Dir. , Dining & 
Vending Services . . . . .. Peter F. Liberti, M.B.A. 
Dir., College Store . . . . Louis J. Kaminski, B.P.S. 
Dir., Human Resources . . . . Karen L. M iller, M.S. 
Controller . . . . . . . . . Susan M. Hoadley, B.S. 
ACTING VICE PRESIDENT 
INSTITUTIONAL ADVANCEMENT & 
Executive Di r., Buffalo State College 
Foundation Inc. . . . . . . . Edward T. Hu nt, B.S. 
Acting Dir., Alum ni Affairs & 
Dir., Annual Giving . . . . . Mary E. Greene, B.A. 
Di r., Burchfield Art Center Anthony L. Bannon, M.A. 
Charles Cary 
Rumsey Curator . . . . . . Nancy S. Weekly, M.A. 
Dir. of Development . . . . Ca therine A. Carfagna 
Education Curator .......... Gerald C. Mead Jr. 
Special Events/ 
Volunteer Coord. . .......... joyce Neville, B.A. 
Coord., Developmen t 
Events . . . . . . . . . . . . . Patricia A. Chambers, B.A. 
Financial Manager .... j ames A. Thor, B.S., C.P.A. 
Dir., Information Systems & Prospect 
Managemen t ....... Michael j . Anderson, B.A. 
Dir., Major G ifts & 
Planned Giving . . . . . . . . . Glenn R. Nellis, Ph.D. 
Acting Di r., Performing 
Arts Center . . . . . . . . . . . Karen I. Kosman, M.A. 
Box Office 
Systems Manager . . . . . Drew Butkowsky, A.A.S. 
Production Manager .. David W. Kasten, M.F.A. 
Manager, Phonathon . . . . . . . . Terri E. Mazza, B.A. 
VICE PRESIDENT 
STUDENT AFFAIRS ......... Hal D. Payne, J.D. 
Assoc. Vice President 
& Dean of Students .. Phillip Santa Maria, Ph.D. 
Asst. Vice President . . . . Charles B. Kenyon, Ed.D. 
Sr. Staff Asst. ................... (Appt. Pending) 
Dir., Student Life . . . . . . . . . Kate A. Ward, M.S.Ed. 
Coord., Commuter Services JohnS. Freder ick, Ph.D. 
Coord., Student Unio n Donald W. Blundell , M.S.Ed. 
Coord., College 
Judicial System .... Marsha D. jackson, M.S.Ed. 
Coord., Minority Student Services Gail V. Wells, B.S. 
Coord., Native American 
Student Services ........... j oseph j . Hill , B.A. 
Dir., Counseling . . . . . . Edward A. Hallauer, Ph.D. 
Asst. Dir., Counseling ....... joan McCool, Ph.D. 
Counseling Staff ... Lebanon L. Arrington, M.S.W.; 
Myra E. Gordon, Ph.D.; James P. Donnelly, Ph.D.; 
Heidi M . von Harscher, Ph.D.; Barbara Keen, Ph.D. 
Psychiatric Consultant . . . Anthony M. Fot i, M.D. 
Dir., Residence Life . . . . . James H. Wallace, M.Ed. 
Assoc. Dir. .................... . . (Appt. Pending) 
Asst. Directors . Ronald A. George, M .S.; Curt is L. 
Brickhouse, M.S.; Kristine Niendorf, M .S. 
Dir., Student 
Health Services . . . . . Edward A. Hattaue r, Ph .D. 
Medica l Dir., Weigel Health 
Center . . . . . . . . Theresa R. Stephan-Hains, M.D. 
Physicians, Part T ime Lester S. Sielski, M.D.; Susan T . 
Eluard, M.D.; joseph D. Gentile, M .D. 
Nurses Barbara A. Chapman, R.N.; Alice H. Sull ivan , 
R.N.; Angeline M. Price, R.N.; Irene M. Kolber, R.N.; 
j osephine Terranova, R.N . 
Dir., Career Development 
Center . . . Stephanie Zuckerman-Aviles, M.Ed. 
Asst. Dir. . . . . . . . . . . . ......... (Appt. Pend ing) 
Counselors ...... Carlos E. Tejada, M.S.; Robert R. 
Orrange, M.S. 
Dir., College 
Judicial System Marsha D. jackson, M.S.Ed. 
Dir., International 
Student Affairs ... Jean-Francais Gounard , Ph.D. 
Dir., Intercollegiate Athletics Fred j. Hartrick, M.S. 
Assoc. Dir . ................ Gail F. Maloney, M.S. 
Asst. to Dir. . . . . . . . Richard j . Bihr, M.B.A., M.S. 
Business Mgr .............. Camille A. Spyra, B.S. 
Sports Complex Coord . . . . . Pamela A. Riehl, M.A. 
Ice Rink Mgr. . . . . . . . . . . . . Nanette I. Payne, M.S. 
Coaches Manny T. Koginos, Ph.D.; james Ramos, 
B.S.; Anthony C. Sartori, M.S.; Jerry S. Boyes, M.A.; 
Keith A. Bullion , M.S.; Sandra L. Hollander, B.S.; Ed-
ward Harris, B.A.; Pamela j . Vogel, B.S.; Terence D. 
Bitka, M.S. 
Sports In formation . . . . . . . Keith A. Bullion, M .S. 
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Dennis Ponton 
Acting Dean of 
Applied Science 
John A. Conley 
Criminal Justice 
Chairperson 
Thomas J , Quatroche 
Educational 
Foundations 
Chairperson 
FACULTY OF APPLIED 
SCIENCE AND 
EDUCATION 
Dennis Ponton, Acting Dean 
Ann L. Egan, Associate Dean 
Richard J. Lee, Acting 
Assistant Dean 
Business Dept. 
Mary A. Davis, Chairperson 
Solochidi 01. Ahiarah 
john DeNisco 
Leonard R. Graziplene 
Dale W. janowsky 
Andrew]. j oniak 
joseph M. Kelly 
Michael Littman 
Thomas J. Morrisey 
Kevin F. Mulcahy 
Daniel S. Ricigliano 
Benjamin Sackmary 
Lynn M. Scalia 
Criminal Justice Dept. 
John A. Conley, Chairperson 
j ames G. Fox 
james R. Gillham 
Samuel Maislin 
Edward L. Morgan 
Robert D. Pursley 
jean Huey-Long Song 
Elizabeth Szockyj 
Educational Foundations 
Dept. 
Thomas J . Qua troche, 
Chairperson 
Betty j. Cappella 
Donald E. Carter 
David T. Converse 
Frank P. Diulus 
Abel K. Fink 
James A. Gold 
Albert Grande 
Frederick C. Howe 
Rex T. Lohmann 
P. Rudy Mattai 
joseph j. Moran 
Carol A. Nochajski 
james Palermo 
james D. Rotella 
jenny Yau 
Diane K. Youn 
Computer Information 
Systems Dept. 
William C. Schultz, 
Chairperson 
Charles Arbutina 
Robert A. Clark 
Maryangela Z. Gadikian 
William Lin 
Carl H. Naeher 
Anthony Nowakowski 
Ronald Rabin 
A. Paul Reynolds 
Lawrence W. Scott 
Charles Wertz 
Darrell Young 
Elementary Education and 
Reading Dept. 
David E. Day, Chairperson 
joan A. Amrozowicz 
William ). Barnett 
John Beaver 
Marion H. Benz 
1 ohn 1. Bruno 
Bryna R. Cooperman 
Henry S. Dowski 
Mildren 1. Fischle 
Marillyn M. Flavi n 
Richard F. Frazita 
Steven Gi ttler 
Rebecca Harlin 
Carol Hodges 
Glenn Hurst 
Kay Johnson-Gentile 
William Licata 
Russell Maca! uso 
Rosemary Murray 
Donald L. O 'Brien 
Stephen Phelps 
Ned V. Schimizzi 
Carol Stevens 
Norman Walker 
Sarah D. Weidler 
George Wenner 
Exceptional Education Dept. 
Donald R. Logan, 
Chairperson 
R. Bruce Baum 
Patricia Bazulka 
Judith A. Bondurant-Utz 
Sharon Cramer 
Judith Elliott 
Linda K. Gleckel 
Warren Gleckel 
Carmen 1. Iannaccone 
James M. Kreider 
Lynn Lucas-Fusco 
Horace Mann 
Andrew Pacioni 
David Pomerantz 
Mark P. Posluszny 
Sharon Raimondi 
Diane Ryndak 
Paul L. Thoms 
Richard Towne 
Samuel Wakshull 
Philip A. Weaver 
Idajean Windell 
Nutrition and Food Science 
Dept. 
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William C. Schultz 
Computer Information 
Systems Chairperson 
Ellen T. Kennedy 
Social Work 
Chairperson 
Charles A. Beasley 
Technology 
Chairperson 
Ellen DeWind, A cting 
Chairperson 
Dietetics/ Nutrition Programs 
Donna Hayes 
Janet Overdorf 
Tejaswini Rao 
Martha Reddout 
Bill Scheider 
Anita Sharma 
Fashion Technology Program 
Coleen Frey 
Elaine Polvinen 
Food Systems Management 
Program 
Kathleen O 'Brien 
H.G. Parsa 
Lori Till 
Social Work Dept. 
Ellen T. Kennedy, 
Chairperson 
Christopher Aviles 
Louis A Colca 
J. Patr ick Dexter 
Chris tine Dietz 
Barbara Huddleston-Matta i 
Shirley A Lord 
Ronnie Mahler 
Karla M sall 
Phyllis Pomerantz 
David Wegenast 
Speech language Pathology 
and Audiology Dept. 
Chad Nye, Chairperson 
Dolores E. Battle 
Regina G rantham 
Gary Jones 
Nan Lund 
Nancy Russell 
Radha Si mhadri 
Rae Son nenmeier 
Barbara Weitzner-Lin 
Technology Dept. 
Charles A Beasley, 
Chairperson 
John L. Allen 
Stephen N. And re 
Proves R. Banks 
john Beach 
Paul Culkowski 
Mohan S. Devgun 
john Earshen 
Deborah R. Elli s 
Larry E. Gibson 
Stephanie R. Goldberg 
Gordon E. Guffner 
David Kukulka 
Myron E. Lewis 
Jack C. Love 
Rex Miller 
James J. Mooney 
Peter S. Pawlik 
N. John Popovich 
Charles B. Scofield 
Frank E. Sharkey 
James M. Shea 
Eugene C. Stafford 
Richard Stempniak 
Robert J . Zuercher 
Eugene M. Zumcha k 
Center for Development of 
Human Services 
David P. Wegena st, Executive 
Director 
Angelo A. Conorozzo, 
Associate Director 
Robert N. Spaner, Deputy 
Director 
Scott Alex 
Betty Allinger 
Michele Alston 
Susan Barone 
Cheryl Bell 
James Benn 
Darcy Biltekoff 
Robert Bisantz 
Alan Bookhagen 
Meg Brin 
Mary Brown 
Bonnie Burg 
Bette Burke 
Kevin Burke 
Kri sten Chambers 
Carol Clayton 
Stephanie Coons 
Thomas Cross 
Karen Cusack 
Diana Davis 
Carmen delValle 
Olga deSamper 
Sharon Doerr 
Carolina Duarte 
Cynthia Dwyer 
Constance Eckert 
Mary Ann Ganoung 
Amy Gardner 
Phyllis Gasbarre 
Meri Gates 
James Gemmell 
Pura Gonzalez 
Maureen Govia 
Beth Graff 
Dawne Guidry 
James Hawkins 
judith Holthoff 
David Hunter 
Michael Incorvia 
Gayle Kelly 
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Patricia W. Cummins 
Dean of Arts & 
Humanities 
F. Christopher Tahk 
Art Conservation 
Chairperson 
Michael E. Parks 
Art Education 
Cha irperson 
Robert Ken iston 
Mary Kienzle 
Jerim Klapper 
MaryAnn Krause 
Vivian LaFalce 
Anne Landesco 
Sandra LoTempio 
Natalie Loga n 
Sandra Mag uda 
Deborah Mazurowski 
Rich ard McCowa n 
Edythe Meadows 
Colleen Mu rray 
Diane Novy 
Beth Ornstein 
Alphone Oritiz 
Dennis Pines 
Ronald Robin son 
Michael Rowe 
John Sabino 
Carmen Santiago 
Arlene Scaduto 
Sonya Schlaun 
Marje Sciolino 
Elizabeth Scofield 
Garret t Smith 
Albert Stumph 
Grise! Szpicek 
Kathleen Thomas 
Sally Titus 
Jackie Tomasello 
Susan Tournour 
Dorian Truong 
Daniel Wasson 
Ramona Whitaker 
Nancy Whitcher 
Barry White 
Agnes Wil liams 
Mary Wolf 
Jere Wrightsman 
David Zeitz 
FACULTY OF ARTS AND 
HUMANITIES 
Patr icia W . Cummins, Dean 
Raymond T ymas-Jones, 
Associa te Dean 
Art Conservation Dept. 
F. Chris topher Tahk, 
Chairperson 
Cathleen A. Baker 
James Hamm 
Dan Kushel 
John Messinger 
Jonathan L. Thornton 
Art Education Dept. 
Michael E. Parks, 
Chairperson 
Lucy Andrus, Coordinator, 
Art Therapy Studies 
Nancy Hall 
Katherine B. Hartman 
Layman Jones 
Georgiana H. Jungel s 
El izabeth Kowalchuk 
Hugh Neil 
Joseph R. Piccillo 
Judith Simpson 
Ca ndace Stout 
Joh n Truax 
Terry Walkowski 
Mary Wyrick 
Communication Dept. 
W. Richard (Rik) Whitaker, 
Chairperson 
Charles Adair 
Charles C. Aquino 
Bruce G. Bryski 
Cathlena Burch 
Marian Deutschman 
Paul J. DeWald 
Karen Eckhardt 
Robert Elmes 
Ann Franczyk 
Sheila Gour 
Deborah Hadley-Bush 
David Harri ngton 
Thomas R. McCray 
Em ile Netzhammer 
Robert Orrange 
Ronald L. Rabin 
Janet Ramsey 
Joseph Roland 
Dwigh t Rountree 
Kerran Sanger 
Ronald Smith 
Penny Wi ll iams-Cardinale 
Design Dept. 
Stephen F. Saracino, 
Chairperson 
james P. Astrella 
William R. Bartoo 
Laura Bea usire 
Nancy B. Belfer 
Ann Bon te 
Richard A. Butz 
Lori Christmastree 
Deborah Stewart Chapman 
Suzann P. Denny 
Sharon Friedes 
Richard Gardner 
Bonnie P. Gordon 
john j. Janquet 
Herta L. Kane 
Kevin Kegler 
Leona Ketter! 
Patti Lachance 
Lynne McElhaney 
Sharon Mendola 
john Montague 
James Morris 
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W. Richard Whitaker 
Communication 
Chairperson 
Theresa F. Platek 
English Chairperson 
joseph V. Nardiello 
Foreign Language 
Acting Chairperson 
Richard A. Reynolds 
Rand L. Schuster 
Paul Tarantino 
Marianne Vallet-Sandre 
Walter D. Wells 
Robert Wood 
Barry Yavener 
English Dept. 
Theresa F. Platek, 
Chairperson 
Charles R. Bachman 
Geraldine E. Bard 
Barbara Bontempo 
Donna Campbell 
Holly Clements 
Ann Colley 
Amy Doerr 
Joan Droit 
John F. Dwyer 
Sylvia Crespo El-Hayek 
Bernhard Frank 
Emanuel 1. Fried 
Eric Gansworth 
Paul V. Hale 
1 une I. Hesch 
Melvin J. Hoffman 
David L. Karnath 
James M. Keech 
Deborah K. Kloepfer 
Carole Brown Knuth 
Marvin LaHood 
David E. Lampe 
David W. Landrey 
Cha rles R. Lefcourt 
Anthony J. Lewis 
Sharon Lohmann 
Margaret Macey 
Timothy McGreevy 
John McKinnis 
Robert F. Mehl Jr. 
Patricia McNaney 
Susan Mondschein 
Joseph Nanna 
Thomas Newhouse 
Roswell Park 
Tamara Rabe 
Kevin Railey 
Thomas J. Reigstad 
Thomas Renzi 
Joan W. Roberts 
Zan D. Robinson 
Joan D. Rosso 
Ernest Sandor 
Carolyn Schaffner 
Estella I. Schoenberg 
William Schuh 
Wendy Scott 
James Senden 
Mary G. Slavenas 
Phyllis A. Sloss 
Antonia Smith 
Henry J. Sustakoski 
John Weimer 
Craig Werner 
Maeruth P. Wilson 
Fine Arts Dept. 
Peter J. Sowiski, Chairperson 
Robert C. Baeumler 
Sylvia Bakos 
Robert Brock 
Vanessa DiBernardo 
Brian Duffy 
Frank C. Eckmair 
Richard Gubernick 
Pamela Henrich 
R. Steven Janke 
Francis R. Kowsky 
Leslie R. Krims 
Paul D. Martin 
Constance Payne 
Kenneth Payne 
Sara Skerker 
James J. Sylvi a 
Foreign Language Dept. 
Joseph V. Nardiello, A cting 
Chairperson 
Maria L. Assad 
Donna Brown 
Maria Burnett 
Sergio Citriniti 
Daniel P. Dacey 
Agnes DeCarlo 
Virginia DuBois 
Heidi Faletti 
Gisele Feal 
Roseanne Fulcher 
Maria Garrett 
Joseph E. Germano 
Andrea Guiati 
Deborah Hovland 
Jocelyn jackman 
Tulia jimenez 
David johnson 
Michael johnson 
Carol Kirby 
Mark G. Littlefield 
Jaime Martinez-Tolentino 
Eliane McKee 
Rafika Merini 
Violette Miovski 
Eras tus Namulala 
Raul Neira 
] a nina Nestorowicz 
Jose J. Ortiz-Calderon 
Consuelo Ramos-Nadel 
Sidney N.J . Zelson 
Performing Arts Dept. 
Donna Eskew McCarthy, 
Chairperson 
Elizabeth Baun 
Kenwyn G. Boldt 
Tilford Brooks 
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Marilyn B. Hoskin 
Dean of Natural & 
Social Sciences 
Edward M . Schulman 
Chemis try 
Chairperson 
Richard j. Foster 
Earth Sciences & 
Science Education 
Chairperson 
Vincent Cardinal 
Daphne M. Finnegan 
Mary E. Fiore 
Elaine Gardner 
Paul R. Homer 
David Kasten 
Patrick Kerr 
Donald J. Kutschall 
James F. Mabry III 
Charles Mancuso 
Dennis M. McCarthy 
Terrence R. McDonald 
David Miller 
Myron H. Nadel 
Crystal Reinoso 
Curt Steinzor 
Thomas Witakowski 
Michael R. Wright 
Philosophy and Religious 
Studies Dept. 
George T. Hole, Chairperson 
Victor H . Balowitz 
John C. Carbonara 
Marianne Ferguson 
James 0. Grunebaum 
Richard R. LaCroix 
Allen H . Podet 
Lansing R. Pollack 
Ronald R. Roblin 
Lee R. Snyder 
Russell C. Vannoy 
FACULTY OF NATURAL 
AND SOCIAL SCIENCES 
Marilyn B. Hoskin, Dean 
I. Joyce Swartney, Associate 
Dean 
Anthropology Dept. 
Jill Nash, Chairperson 
Simeon W. Chilungu 
William E. Engelbrecht 
Lydia M. Fish 
Dennis L. Gaffin 
Marie S. Geise 
Donald D. Mitchell 
George V. Tomashevich 
Biology Dept. 
Eric A. Randall, Chairperson 
Stuart W. Calhoun 
Linda Chalker-Scott 
Douglas P. Easton 
James D. Haynes 
Hadar lsseroff 
Javier Penalosa 
Gary W. Pettibone 
Frederick W. Price 
Howard P. Riessen 
Randal J. Snyder 
Edward Standora 
Robert C. Stein 
Gregory Wadsworth 
Thomas D. White 
Chemistry Dept. 
Edward M. Schulman, 
Chairperson 
Sidney Cohen 
Thomas A. Donovan 
Gregory W. Ebert 
Fred H. Greenberg 
lvor Ilmet 
Daniel T. Me loon Jr. 
Maria D. Pacheco 
Surjit Singh 
Steven A. Steiner 
Earth Sciences and Science 
Education Dept. 
Richard J. Foster, Chairperson 
Richard J. Batt 
Donald L. Birdd 
Robert J. Davitt 
Robert E. Horvat 
Thomas G. Kinsey 
Francis S. Lestingi 
john E. Mack Jr. 
John G. Murtaugh 
Carl K. Seyfert 
Jill K. Singer 
Darrell D. Young 
Economics and Finance Dept. 
Alex J. Ratkowski, 
Chairperson 
William B. Bennett 
Theodore F. Byrley 
Susan M. Davis 
Frederick G. Floss 
William T. Ganley 
Richard J. Kieffer 
Yung-Mo Kim 
Douglas G. Koritz 
Ted Schmidt 
Geography and Planning 
Dept. 
Elbridge A. Renning Jr., 
Chairperson 
Paul R. Beaudet 
Kimberley N. Irvine 
Theodore W. Kury 
George G. McKn ight 
Gregory P. Stein 
Raymond W. Waxmonsky 
Health, Physical Education 
and Recreation Dept. 
Donald E. Barr, Chairperson 
Catherine G. Ansuini 
Diane Depken 
Richard D. Heller 
Donald E. O 'Brien 
Frank J. Pascarella 
Scott W. Roberts 
125 
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Alex j. Ratkowski 
Economics & Finance 
Chairperson 
! 
Elbridge A. Renning 
Geography & 
Planning Chairperson 
Donald E. Barr 
Health, Physical 
Educa tion & 
Recreation 
Chairperson 
Stephen E. Schwartz 
Chester J. Zelasko 
History and Social Studies 
Education Dept. 
Monroe Fordham, 
Chairperson 
Bernard D. Ansel 
Vern L. Bullough 
Joaquin J. Cardoso 
David A. Carson 
Nuala M. Drescher 
Donald R. Hetzner 
Manny T. Koginos 
Henry J. Lang 
Donald D. Leopard 
Kathleen M allea 
Kenneth S. Mernitz 
Benjamin H. M in 
William I. Mitchell 
Ralph J. Raico 
Brenda K. Shelton 
julius P. Slavenas 
Edward 0. Smith Jr. 
Mathematics Dept. 
Betty J. Kris t, Chairperson 
William T. Bailey 
j oseph Barback 
Jack Barr 
Joaquin Carbonara 
Julie C.T. Ch'en 
Daniel W. Cunningham 
Robert C. Frascatore 
Thomas Gia mbrone 
Alwin C. Green 
James Guyker 
Luella Johnson 
Edward Newberger 
Kenneth Ohm 
Robert C. Schmoyer 
Eileen Schoaff 
Ja mes D . Shaw 
John] . Slivka 
Sam uel T. Stern 
Hollis W. T ibbetts Jr. 
Physics Dept. 
James W. Well s, Chairperson 
Michael J. DeMarco 
David]. Ettestad 
Robert H. Kohler 
Om P. Rustgi 
Science Dept. 
ul H. Raoof, Chairperson 
Desai 
med M. El-Behairy 
renee G. Flood 
ith M. Henderson 
nthony T. Neal 
rd H. Park 
Stephen Pendleton 
ah Slavin 
hology Dept. 
ry F. Cataldo, Chairperson 
ri stopher J . Blodgett 
P. Delprino 
ary W. Heiman 
urgis Karuza Jr. 
Deborah Kohl 
Bradley A. Lown 
John B. Morganti 
Karen O'Quin 
Howard M. Reid 
Sunyna Williams 
M . Virginia Wyly 
Michael J. Zborowski 
Sociology Dept. 
Rosalyn A. Lindner, 
Chairperson 
Herbert A. Aurbach 
Carl B. Backman 
John F. Dumont 
Gerhard Falk 
Virginia E. Grabiner 
Narendra N. Kalia 
Richard P. Seibert 
Ronnie Stewart 
Conrad C. Vogler 
Thomas S. Weinberg 
Great Lakes Center for 
Environmental Research and 
Education 
Aquatic Biology: 
Howard P. Reissen 
Environmental Educa tion : 
Robert E. Horvat 
Environmental Toxicology 
and Chemistry: 
Harish Sikka 
Steven A. Steiner 
Water Resource M anagement: 
Kimberley N. Irvine 
Biologic Systems: 
Eric A. Randall 
Graduate Studies and 
Research 
Gerald Accurso, Dean 
Small Business Development 
Center 
Susan McCartney, Director 
jan Pisanczyn 
Center for Studies in 
Creativity 
Scott Isaksen , Director 
Roger Fires tien 
M ary Murdock 
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128 
Monroe Fordham 
History Chairperson 
James W. Wells 
Physics Chairperson 
Abdul H . Raoof 
Political Science 
Chairperson 
Gerard Puccio 
Don Treffinger 
R esearch Services and 
Adminis tration 
Kenneth Cross, Director 
Richard Forsey, A ssociate 
Director 
Linda Dubrawsky 
Frances Graley 
William Pershyn 
Academic Services 
E.H. Butler Library 
George C. Newman, Director 
Bruce K. Andrew 
Donna Davidoff 
Mary Karen Delmont 
Amy DiBartolo 
Gail Ellman 
Randolph Gadikian 
Maryruth Glogowski 
Levirn Hill 
Constance C. Hsu 
Sister M.J. Jones 
Marilyn C. Kihl 
Marjorie Lord 
Eleanor Munn 
Shirley A. Posner 
Carol J. Richards 
Albert F. Riess 
Wanda M. Slawinska 
Hilary Sternberg 
Susan M. Stievater 
Barbara Vaughan 
Paul A. Zadner 
Instructional Resources 
Center 
Barry A. Herb, Director 
Paul A. Andruczyk 
Arthu r D. Arent 
Maurine E. Baker 
Donald J. Brennan 
Philip G. Gerace 
Franklin G. Hengerer Jr. 
Mark F. Henning 
Michael J. Jurewicz 
Stephen S. Mangione 
Ronald N. Meyer 
Robert M. M urphy 
David J. Ross 
Arthur C. Schaeffer 
Paul j . Smith 
Patrick A. Trinkley 
Robert E. Wild 
Academic Skills Center 
Ru ssell Maca luso, Director 
Karen Johnson, Assistant 
Director 
Holly Clements 
Bruce Cramer 
Shirley Fenty 
Tamara Gabriel 
Anthony Hughes 
Florence John son 
judith Jones 
Sharort Lohmann 
Joan Nicolette 
Wendy Paterson 
Mary Patterson 
Normah Salleh-Barone 
Frank Salvamoser 
Marianne Savino 
J. Robert Stalder 
Anne Witwer 
United Students' Government 
Service Group 
Anthony Capece 
Mary Kirkwood 
Lisa Cruz 
Marianne Luzak 
Dave Meinzer 
Vicki Vullo 
Amy Roeder 
Colleen Cowley 
Nancy McFalli 
Vivia n Perry 
Dr. Keohane 
Lenore Gavigan 
Charles Wittrock 
Kim Pascarella 
Elizabeth Torres 
Anthony Bradley 
Thaddeus Anderson 
........ 
Jerry F. Cataldo 
Psychology 
Chairperson 
Rosalyn Lindner 
Sociology Chairperson 
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132 
Dyanne Abolafia 
Flushing, NY 
Public Communication 
Renatha Adams 
Brooklyn, NY 
Speech Language Pathology And Audiology 
Naheed Ali 
Buffalo, NY 
Dietet ics 
Paule-Marie Regine Acloque 
Manhattan, NY 
Humanities 
Michele Ann Alabiso 
North Tonawanda, NY 
Geoscience 
Jonathan D. Allen 
Roslyn , NY 
History 
Rene j. Acloque, Jr. 
Manhattan, NY 
Broadcasting 
Christine Alfasi 
Long Beach, NY 
Criminal Justice 
Kathie j. Anderson 
Cheektowaga, NY 
Business 
j oseph Andrews 
Lockport, NY 
Business 
Amy Louise Ant koviak 
Buffalo, NY 
Broadcasting 
Carl Bailey 
Buffalo, NY 
Theater 
Bria n Lee Hair 
Commack, NY 
Mech anical Engineering Technology 
Karen E. Ballard 
Buffalo, NY 
Foreign Language Secondary Educ~tion 
133 
134 
Shakora-Harrve Banks 
Buffalo, NY 
Social Work 
Mary Theresa Bataglia 
Syracuse, NY 
Elementary Education 
Shannon M. Beck 
Buffalo, NY 
Philosophy 
Donna K. Bartkowski 
T onawa nda , NY 
Elementary Education 
Keya Shemo Battiste 
Bronx, NY 
journalis m 
Ronald S. Ben ch etrit 
Great Neck, NY 
CIS 
Karen M. Bartkowiak 
Cheektowaga, NY 
Psychology 
Latania Bay lor 
Brooklyn, NY 
Political Science 
Mark E. Bennett 
Cheektowaga, NY 
Busi ness/ Markcti ng 
Douglas Marc Blecker 
Staten Island, NY 
Psychology 
Darlene Ruth Borchert 
Akron , NY 
Fashion Technology 
DeReese Blue 
Buffalo, NY 
Biology 
Janet Ly nn Doshier 
Tonawanda, NY 
Elementary Educat ion 
Colleen E. Bonner 
O rchard Park , NY 
Earth Scicnc(' Secondary Education 
Michelle Breaksto ne 
Mer rick, NY 
Hu manities 
Bruce Brewer Jr. 
Buffalo, N Y 
135 
136 
Samantha Cori Brody 
Rochester, NY 
Exceptional and Elementary Education 
Diane L Brown 
Corning, NY 
Exceptiona l/Elementary Education 
Elan Bentley Browne 
Barbados, West Indies 
Computer In formatio n System~ Management 
Celeste Michelle Brown 
Nyack, NY 
Economics 
Jalanda Drown 
Rochester, NY 
Computer In formation Sy~tcms 
Scott P. Buckley 
Akron, NY 
Computer Information Systems 
Clarence Edward Brown 
Buffalo, NY 
Economics/ African -American Studies 
Rac hel Y. Brow n 
Batavia, NY 
Elementary Education 
Lucille A. Buell 
Buffalo, NY 
Secondary Business Educiltion 
An n M. Burns 
Buffalo. NY 
Elementary lducatlon 
Michele Ann Burton 
Wh1te Plain~. NY 
Biology 
Carla M. Cacho 
Belize. Central America 
Busi nc~~ Studies/ Economics 
T ricia Anne Ca llanan 
Glenwood. NY 
Rosa A. Camilo 
Domincan Republ ic, West Indies 
Social Work 
137 
138 
Ronda R. Campbell 
Rochester, NY 
Psychology 
Leslie Castle 
Queens, NY 
Economics 
Heath e r Kellie-Anne Chisholm 
Liverpool, NY 
Exceptional Education 
Julie L. Carlin 
Pendleton, NY 
Elementary Educa tion 
Janeen L. Cavuoto 
Rochester, NY 
Exceptional Education 
Jessun Ch oi 
Seoul , Korea 
Graphic Design 
Colleen M. Carroll 
Buffa lo, NY 
Broadcasting 
Lisa Cherry 
Bellmore, NY 
Fashion Merchandising 
Derek Chriss 
Sandlake, NY 
i 
r...-------------. 
I 
Matthew Clabea ux 
Buffalo, NY 
Art/ Political Science 
Julie Ann Close 
Syracuse, NY 
P~ychology 
Douglas M. Clark 
Tonawanda, NY 
lndu~trial Technology 
Kenneth Steven Cohen 
Staten l ~land, NY 
Communications 
Alexa Cleveland 
Sandy Creek, NY 
Art History 
Lon Cohen 
Holtsville, NY 
G raphic Design 
Shari Leigh Cohen 
Syosset, Long Island 
Public Communications 
139 
140 
Jana l. Conigl iaro 
New Hartford, NY 
Business/Management Economics 
Kristen l. Cooper 
East Aurora, NY 
Dietetics/Business 
Michael Anthony Courto 
Utica, NY 
General Studies 
Kelli Conley 
Buffalo, NY 
Business 
Richard Woodrow Corrigan III 
East Isli p, NY 
Custodial Art s 
Sherri Cox 
Getzville, NY 
Theresa Convertino 
Utica, NY 
Elementary Educa tion 
David Coupal 
Auburn, NY 
Humanities 
Amy B. Crawford 
Rochester, NY 
Exceptional Education 
Jody l. Crawford 
Homer, NY 
Physics 
Kathy C risafulli 
Grand Island, NY 
Interior Design 
Colleen Cummings 
Amsterdam, NY 
Exceptional Education 
Ansel J. Cureton Jr. 
Buffalo, NY 
Elementary Education 
M a ureen E. Daley 
East Auroa, NY 
Exceptional Education 
141 
142 
Jennifer C. Dantuono 
Liverpool, NY 
Elementary Ed ucation 
Jodi Risa Deichman 
Brooklyn, N Y 
Sociology 
Victoria Dent 
Buffa lo, NY 
Social Work 
Deidre R. R. Davis 
Buffalo, NY 
Bus iness/Management 
Susan M . Delahunt 
Orchard Park , NY 
Elementary Education 
Lisa Marie DiBello 
Cheektowaga, NY 
English 
Marcio DeAlmeida 
Porto Alegre, Brazil 
H umanit ies/ Graphic Design 
Jill M. Dempsey 
Tonawanda, N Y 
Public Comm unications 
Michael L. DiGaetano 
East Windsor, NJ 
Business/ Economics 
Areti Rita Dimoulas 
Kenmore, NY 
Criminal Justice 
Jennifer Duncan 
Brooklyn, NY 
Criminal Justice 
Tammy Druar 
Kenmore, NY 
Education 
Tanya Dzygun 
Kenmore, NY 
Ly nda Joy DuBois 
Kerhonkson, NY 
Elementary Education/ Exceptional Education 
Deborah lkhannosen Eb huoma 
Flushing, NY 
Social Work 
Sandra R. Ernst 
Buffalo, NY 
Food Systems Management 
143 
144 
Maria Esposito 
North Tonawanda, NY 
Exceptional and Elementary Education 
Martha Staples-Felder 
Buffalo, NY 
Social Work 
justin Finkelstein 
Kenmore, NY 
Politica l Science 
Michael A. Farca 
Jamaica Estates, NY 
Psychology 
Jennifer Ly nne Fe ll 
Lewiston , NY 
Business 
David Fistcin 
Prague, Czechos lovakia 
Sociology 
Kevin W. Feder 
Niagara Fall s, NY 
Exceptional Education 
George Sa lvatore Ferrara 
Buffalo, NY 
Political Sc ience 
Mau reen Fitzge rald 
Rochester, NY 
Social Work 
Karen M. Foley 
Buffalo, NY 
Social Work 
lee C. Fox 
Gra nd Island, NY 
Social Work 
Bonnie Frank 
Cheektowaga, NY 
Business Administration 
Debora Marie Frank 
Cheektowaga, N Y 
Philosophy 
Amy Freund 
Depew, N Y 
Speech Pathology and Audiology 
145 
146 
Amy Michelle Friedman 
Is land Park, NY 
Fashion Merchandising 
Cherise Marie Gambino 
Buffalo, NY 
Broadcas ting/ Business 
' 
Sherri R. Gibbs 
Buffalo, NY 
Economics and Finance 
Martin W. Frizzi 
Syracuse, NY 
Anthropology 
Carol Garraputa 
Baldwin, NY 
Exceptional Education 
Christina M. Gigante 
Brooklyn, NY 
Elementary Education 
Susan GaiJin 
New Ci ty, NY 
Business Management 
Monique Yvette Gary 
Buffalo, NY 
Psychology 
Camille Giordano 
Amherst, NY 
Elementary Education 
Diane l enore Glass 
Liverpool , NY 
Exceptional Educa tion/ Elementary Education 
Karen l. Goldenberg 
Merrick, long Island 
Fashion Merchandising 
Dana Simone Gnagnarelli 
Depew, NY 
Public Communications 
Tammy R. Goodman 
Seneca Falls, NY 
Elementary Education 
Tracy Angeliqua Gnagnarelli 
Depew, NY 
Public Relations 
TaTan isha Grad y 
Buffalo, NY 
Social Work 
Angie Rose Granto 
Niaga ra Falls, NY 
Elemen tary Education 
14 7 
148 
Carolyn B. Green 
Lancaster, NY 
Graphic Design 
lee Griffin, j r. 
York, PA 
Broadcasting 
Carol l. Gutek 
W est Seneca, NY 
Foreign Lang uage Litera tu re 
Melinda Greenhouse 
Plainview, NY 
Andrew j. Grossman 
Yorktown Hgts., NY 
Psychology 
Tanya M. Hampton 
Rochester, NY 
Business Studies 
Elissa Sue Greenstein 
Queens, NY 
General Studies 
Dana M. Guglielmo 
Rome, NY 
Social Work 
Michele V. Handzel 
Buffalo, NY 
Spanish 
Thomas Harbison 
Buffalo, NY 
- -
1 
j 
. . 
leslie Ann Harnois 
Rochester, NY 
Psychology 
. . \ 
·I __ _ l 
Carla Denise Harris 
Pittsford, NY 
Social Work 
Tevon C. Harris 
Buffalo, NY 
Sociology 
G recian Harrison 
Brooklyn , NY 
Secondary Education 
149 
150 
Heather Hauser 
Cheektowaga. NY 
English 
Bari Hecht 
Bellmore, NY 
Broadcasting 
Patricia Heim 
Buffalo, NY 
Anne-Marie Chapman Hawks 
Rochester, NY 
Philosophy 
Dave Hawthorne 
Port Washington. NY 
Pamela J. Hemedinger 
Amherst, NY 
Food Systems Management/ Dietetics 
William Henshaw 
Buffalo, NY 
Lori Beth Hochhauser 
Wantagh, NY 
Sociology 
Yolanda Hendley 
Brooklyn, NY 
Social Work 
Michelle L. Herman 
Bedford Hills, NY 
Public Communicat ions 
John Jordan Hopkins 
Rome, NY 
Broadcasting 
Thomas J. Hennigan, Jr. 
Buffalo, NY 
Sociology 
Isuzu Hirakado 
japan 
Economics 
Margaret Horan 
Baldwin, NY 
Sociology 
151 
152 
Brenda j. Howard 
Sherrill, NY 
Elementary Education 
Mary M. Hurst 
Tappan, NY 
Criminal justice 
Francine Elizabeth Hunt 
Brookly n , NY 
j ournalis m 
Sara C. Howard 
Bath, NY 
Public Communications 
Darla Kimberly Hubble 
Hilton, NY 
Fashion Technology 
Jeff W. Hutt 
Nanuet, NY 
Criminal jus tice 
Canine M. Infantino 
Webster, NY 
Elementary Education 
Karen Jan kowiak 
East Aurora , NY 
Math Secondary Education 
Cindy lynn lgnaszak 
Amherst, NY 
Biology 
Blayne l. Jacknow 
North Woodmere, NY 
Anthropology/ Sociology 
Maxime Jasmin 
Hait i 
Electrical Engineering Technology 
Noriko Imamura 
Kanagawa, Japan 
Design 
Jackson, Andrea 
Bronx, NY 
Business Studies 
Kim JiHong 
Buffalo, NY 
153 
154 
Cole johnson 
Greene, NY 
Fine A rt (Painting BFA) 
Janet Lynn Jo rdan 
H am burg, NY 
Elementary Education 
Kelly joy judycki 
Liverpool, NY 
Inter ior Design 
Lynn Michelle johnson 
East Moriches, NY 
Computer In formation Systems 
Felicia Ja nee jon es 
Angola, NY 
Economics and Finance 
Douglas N. Kasamale 
Blantyre, Malawi 
Business 
Ron Keeney 
Derby, NY 
Computer Information Systems 
Todd Kelsey 
Ferndale, NY 
Industrial Technology 
Jeremy Keating 
Rochester, NY 
Industrial Technology 
T homas Kegler 
West Seneca, NY 
Graphic Design 
Aleem A. Khan 
Pakis tan 
Computer Information Systems 
Maureen E. Keenan 
Syracuse, NY 
Art 
Melissa Kelley 
Chruchville, NY 
Christine Kieswetter 
Eggertsville, NY 
155 
156 
Gregory j. Kinal 
Buffalo, NY 
Computer Information Systems 
Marcy Knapp 
Tonawanda, NY 
Elementary Education 
Kristin D. Kopris 
Clifton Park, NY 
Broadcasting 
Hiromi Ki tagawa 
japan 
Interior Design 
Deborah S. Kiafehn 
Oakfield. NY 
Business 
PEPSI 
DIET 
LO A 
A 
Pau la Lyn Krochma 
Plainview, NY 
Food Systems Management 
G len Kurtis 
Buffalo, NY 
Robert Alan LaPorte, Jr. 
Barker, NY 
Compute r Informa tion Systems 
Michael C. Kuchcicki 
Holbrook, NY 
Bu~ine~~ 
Janice Ann LaBarbera 
Hauppauge, NY 
Graphic Design 
Lynn Lasota 
Lackawanna, NY 
Beni Kuria n 
Bronx, NY 
Broadcasting 
Judith Ann Lankcs 
Eggertsville, NY 
Computer Information Systems 
Maureen Leavens 
West Seneca, NY 
Elementary Education 
157 
158 
Robin Lynn Lee 
Lewiston, NY 
Elementary Education 
Marie Leon 
Economics/Finance 
Brooklyn, NY 
Stacey Levine 
Plainview, NY 
Elementary Education 
Lytton J. Legros 
Brooklyn, NY 
French Secondary Educat ion 
Steven M. Lieberman 
Long Beach , NY 
Psychology 
Stacey Levine 
Plainview, NY 
Michelle Lisowski 
Turnersville, NJ 
Broadcas ting 
Michael Lowe 
Buffalo, NY 
Business/Management Economics 
Troy Levine 
Merrick, NY 
Daveena C. Lockhart 
Brooklyn, NY 
Psychology 
Dawn Luckey 
Bronx, NY 
Social Work 
Alan Levitus 
Suffern, N Y 
Lee-Young Looi 
West Malaysia 
Busi ness 
Antonia B. Lutomski 
Elmira, NY 
Sociology 
159 
160 
Jacqueline lux 
Springville, NY 
Exceptional Education 
Ku'Wonna Trennette Mahone 
Columbus, GA 
Humaniti es 
Tom Marino 
New Hartford, NY 
Public Com munication 
Ki~ten Meghan lyons 
Newark, NY 
Elementary Education 
Crystal D. Madding 
Buffalo, NY 
Computer Information Systems 
M arcelle Eileen Markley 
East Syracu~e. NY 
Exceptional Education/ Elemen tary Education 
Rebecca Martin 
Rochester, NY 
Psychology 
Marcie E. Mason 
Spring Valley, NY 
Business Studie~ 
Thomas Marro n 
Rochester, NY 
Secondary Education Social Studies 
Vera A. Martone 
Pen n Yan , NY 
Elementary Educa tion 
Wendy Jane Matuszak 
Depew, NY 
Public Communciation 
Pa tricia Marthone 
Brooklyn, NY 
Pre-Med/ Humanities 
lisa Marie Masca ro 
Niagara Falls, NY 
Elementary Educa tion 
Sean Alexa nder Matzne r 
Commack, NY 
Financial Economics 
161 
162 
Rachel Mazzotta 
Utica, NY 
Pub lic Communication 
Andrea Marie Messina 
Depew, N Y 
Elementary Ed ucation 
Thomas C. Michalek 
H amburg, NY 
Secondary Education Social Studies 
Joseph Meagley 
Syracuse, NY 
C riminal Justice 
Makeeda M. Mendoza 
Brooklyn, NY 
Biology 
julie Marie Mikler 
Cheektowaga, NY 
Elementary Education 
Darn ley D. Moore, Jr. 
Barbados 
M at hematic> 
Victoria Ann Morse 
Groton, NY 
Psychology 
Michelle Ann M ille r 
Williamsville, NY 
Elementary Education 
Maria Susana Moore 
Bronx, NY 
Elementary Educa tion 
Elizabeth Mowry 
Buffalo, NY 
Robin Miner 
Depew, NY 
Social Work 
Michael Roger Morgan 
Canton, NY 
Cri minal justice 
james N. Muckey 
O>wego, NY 
Criminal Justice 
163 
164 
Rita Mulkern 
Nanuet, NY 
Psychology 
Opal Andree Mcfarlane 
Brooklyn, NY 
Communications and French 
Marianne E. McMahon 
Lewiston, NY 
Social Work 
Timothy Robert Myers 
Shoreham, NY 
Mathematics 
Tracy McCuen 
Tonawanda, NY 
Exceptional Education 
Daniel McNu lty 
Java Center, NY 
Wendi Michelle Na umann 
Michigan 
Elementary Educa ti on 
Andrea Nesbitt 
Manhattan, NY 
Economics/Finance 
Cherylann Nagley 
Dansville, NY 
Bu sines~ Studies 
joshua C. Navone 
Elmira, NY 
Busi ness Studies 
Donna A. Newcomb 
Buffalo, NY 
Bus iness Studies 
Marilyn l. Nance 
Buffalo, NY 
Criminal justice 
Detoya l. Neal 
Rochester, NY 
Criminal justice 
Richard Nicola 
Brooklyn , NY 
Economics 
165 
166 
Chery l Marie N itta 
Tonawanda, NY 
Elementary Education 
Miki Ogura 
Japan 
Finance 
Deirdre O'Malley 
White Plains, NY 
Business 
Lynne E. Noone 
Youngstown, NY 
T extile Design 
Gina Novack 
Buffalo, NY 
Ryan Osmond 
Buffalo, NY 
Theatre Art~ 
Cindy Paluh 
Angola , NY 
Vicki M. Partridge 
Ham burg, NY 
Elementary Educa tion 
Brenda C. Ott 
Kenmore, NY 
Elementary a nd Special Education 
C hristie A. Parks 
Cheektowaga, NY 
Food Systems Management 
Shawnya Sherie Patton 
Brooklyn, NY 
Business Studies/ Economics 
Karen Palmer 
Nedrow, NY 
Jodi M. Parsons 
C lare nce, NY 
Elementary Educa tion 
)e n n ifer Renee Peak 
Niagara Fall s, NY 
English Secondary Ed ucation 
167 
168 
Melissa Pellegrino 
Lancaster, NY 
Econom i cs/Fi na nee 
Paul D. Peterson 
Windsor, NY 
Secondary English Educatio n 
Valerie E. Pillo 
Basom, NY 
journali s m 
David Perdigo 
Barcelona, NY 
Economics 
Vivian Perry 
Yonkers, NY 
Crimi nal j ustice/Business 
Jeffrey Pittner 
West Seneca. NY 
Geo~cience 
Ann M. Podgorski 
Williamsville, NY 
N u tritio n and Food Science 
Darlene M. Pritchard 
Pittsfield , Mass. 
Exceptional and Elementary Education 
Matthew Plan t 
Buffalo, NY 
Christopher R. Poette 
Amherst, NY 
Com puter Information Systems 
Penny Pritchard 
Clarence, NY 
Pamela S. Plewinski 
Williamsville, NY 
Business/ Managerial Economics 
Sara Ponce-Rivera 
Buffalo, NY 
Robert Providence 
Q ueens, NY 
Political Science 
169 
170 
Rebecca Przyblya 
Buffalo, NY 
Exceptional Education 
Shcrri-lynn Reider 
Cheektowaga, NY 
Fashion Merchandisi ng 
Nancy Reyes 
Brooklyn, NY 
Secondary English Education 
lucretia Venice Ramsay 
Jamaica, WI 
Psychology 
Kitwanda T. Reeves 
Brooklyn, NY 
Computer Information Systems 
Lisa A. Ricotta 
Buffalo, NY 
Bu~inc~~/Managerial Economic~ 
Pa trica A. Riggi 
Lcwi~ton , NY 
l:lementary Education 
Raphael Rodriguez 
Rockvi lle Cent re, NY 
Interior Design 
Kathryn Riehl 
M ahopac·, NY 
Llemcntary l:duc·ation 
Eric Ritze r 
S taten Island, NY 
General Studies 
Julie E. Ross 
Auburn, NY 
Business Studies 
Michael A. Riggi 
Caledon ia, NY 
Med1anical l:ngineering Technology 
/ 
Kimberly E. Robe rts 
Islip, Long Isla nd 
Elementary Education 
Joseph J. Rozwood 
Blasdell, NY 
Food Systems Management 
171 
172 
Judi Sack 
Angola, NY 
Cathy laura Sca rupa 
Niagara Falls, NY 
Sociology 
Michael A. Scavullo 
Scot ia , NY 
An 
Karri Schi avon ne 
Buffalo, NY 
173 
17 ~ 
Denise A. Schiesser 
Niagara Fall s, NY 
Speech/ Language Pathology and Audiology 
Keith William Schmidli 
Niagara Fall s, NY 
Vocational Technical Educa ti on 
Am y Schnell 
North Tonawanda, N Y 
Graph ic Desig n 
Victor Schramm 
Buffalo, NY 
Adrienne Scott 
Q ueens, NY 
Biology 
jill Natalie Siegler 
Dix Hill s, NY 
Psychology 
l awrence M . Sch wab, Jr. 
Silver Creek, NY 
Sociology 
Karen Selkirk 
Amhers t, NY 
Elementary Education 
Nan cy D. Silluzio 
O lean , NY 
Psychology 
Debra Sch wartz 
Chestn ut Ridge, NY 
Elementary Education 
lisa Jill Sherb 
Nanuet, NY 
Fashion Merchandising 
.... .... 
••• • • • . ... . .. . _ ....... . 
Melissa A. Simmons 
Bron x, NY 
Foreign Languages 
175 
176 
Patricia Anne Sindoni 
Fair Haven, NY 
Criminal J usticc 
Barbara ). Smith 
Buffalo, NY 
Social Work 
Dav id C. Sobkowiak 
Cheektowaga, NY 
Psychology I 
Douglas R. Sitler 
Frews burg, NY 
Public Communications 
Debra Slomba 
Sloan, NY 
I 
Alexander G. Solomon 
M anlius, NY 
Mechanical Engineering Technology 
Sophia Streete 
Queen~. NY 
Biology 
Mike Suminguit 
Buffa lo , NY 
Pau l C. Stacy 
Amherst, NY 
Computer Information Systems 
Ajamu Suhuba 
Bronx, NY 
Business S tudies 
Ronald A lan Surdej 
Cheektowaga, NY 
Economics 
Karen Michelle Stocking 
Dansville, NY 
Exceptional Education/ Elementary Education 
Margaret V. Sullivan 
A lbion, NY 
Exceptional Education/ Elementary Education 
Michael Edward Sutfin 
Kirkville, NY 
Industrial Technology 
177 
178 
Linda Switzer 
West Seneca, NY 
Cynthia R. Szymanski 
Getzville, NY 
journalism 
Victoria Ann Tasselmyer 
Lewiston , NY 
Exceptional Education 
Heather Lynne Szarejko 
Youngstown, NY 
Elementary Education 
Anna D. Szwed 
Cheektowaga, NY 
Business 
Victor A. Taveras 
Republica Dominicana 
Business 
Colleen Ann Thaucr 
Orchard Park, NY 
Elemen tary Ed ucation 
Melissa Tripi 
Youngstown, NY 
Social Work 
linda Patricia T rucheart 
Buffalo, NY 
Social Work 
Nan cy E. Todaro 
Buffalo, NY 
Exceptional and Elemen tary Education 
Katharine Piccillo Unmack 
Tonawanda, NY 
Politica l Science 
Jennifer L. Thuma 
Bayport, NY 
Interior Des ign 
Cindy Todd 
Buffalo, NY 
Elemen tary Educa tion 
Richard B. Vaughan, Jr. 
Rochester, NY 
Secondary Social Studies Education 
179 
180 
Jennifer A. Vecchio 
Apalachin, NY 
English Secondary Education 
Sandra Diane Voelker 
Grand Island, NY 
Elementary Educa tion 
Jennifer L. Wainwright 
Cheektowaga, NY 
Political Science/ Pre-Law 
Ramon Emilio Veras 
Santiago, R.D. 
Industrial Technology 
Yolanda J. Villa rea le 
Rochester, NY 
Elementary Education 
Sufana Wajed 
Buffalo, NY 
Broadcasting 
justin R. Ward 
Lakeview, NY 
Criminal Jus tice 
jeffrey 5. Weiss 
Buffalo, NY 
Busines Studies 
Leslie Wallace 
Buffalo, NY 
Sascha Watson 
Grand Island , NY 
Sociology 
Thomas Weiss 
Derby, NY 
Humanities 
Rachel A. Wandner 
Old Bethpage, NY 
Food Systems Management 
Karen Wedekind! 
Buffa lo, NY 
Spani sh 
Mary Wertz 
Strykersville, NY 
Graphic Desig n 
181 
182 
Jessica Westcott 
Afton, NY 
Business 
India White 
Brooklyn, NY 
Busi ness Studies 
Sa ra th W ima lasivi Kariyawasam 
Sri Lanka 
Electrial Engineering 
Ma ria L. Wetter 
Cheektowaga, NY 
Exceptional Education 
Dean W hite 
Guyana, South America 
History 
jean R. Willer 
Grand Island , NY 
Elementary Education 
Velika A. Williams 
Brooklyn, NY 
Public Com munications 
Stefanie B. Wolf 
Horseheads, NY 
Dietetics 
Kathleen D. Williams 
Buffalo, NY 
Sociology 
Sharon Wilson 
Queens, NY 
Econom ics/Fi nann• 
Adam Wolff 
Spring Valley, NY 
Business 
Kerry Nicole Williams 
Brooklyn, NY 
Political Science/ Journalism 
H eidi M. Wittig 
Springville, NY 
Art Educa tion 
Catherine Ann Woloszyn 
Buffalo, NY 
Theatre Design 
.. 
183 
184 
joanna M. Woyshner 
Lackawanna, NY 
Engli sh/ Anthropology 
Claudia j. Zagara 
Buffalo, NY 
Computer Information Systems 
Alan D. Zuchowski 
Jamestown, NY 
Electrica l Eng ineering Technology 
Alecia Renee Wright 
Buffalo, NY 
Public Communication/ African-American 
Studies 
Ellen R. Zakin 
Queens, NY 
El ementary Education 
Elisa I. Wright 
Bronx, NY 
History 
Kevin Zcn t 
Buffalo , NY 
The Graduates 1993 
Ca ndidates for the Degree of DANIELLE A COVELLI LISA M . KELLY .. RACHEL R. RICCO RACHEL L. RYAN 
Bachelor of Arts LAUR! A. COYNE TODD W . KELSEY DAVID RODRIGUEZ ERICA A. SCHERER 
JODY CRAWFORD ROBERT W . KESTERSON JACKIE S. ROGGE AMY M. SCHNELL 
AUGUST 1992 CINDY DAN!ELEW!CZ DAVID j . KIESSLING' TINA ROMANO MARY H. WERTZ 
LESLEY K. ANDERSON"' NEIL F. DAVIS Sr. J. KING KAREN L. ROSEN PETER ]. ZlTO j R. 
CARLENE R. BAKOWSKI KEVIN W . DAY THOMAS W . KING• TARA E. ROSENBERG 
JOHN K. BARRETT JILL M . DEMPSEY BRIAN S. KLEIN SANDRA E. ROVELO Candidates for the Degree of 
JEFFREY R. BENZING LAN! E. DEPAULA KRISTIN D . KOPR!S MAUREEN A ROY Bachelor of Science 
RONALD R. BORGART LISA M. DIBELLO KEITH R . KRASKA'' JOSEPH R. RUNFOLA' MAY 1993 
ALEXSANDRA P. BOWIE MARIA j . D!LIMONE"' STEVEN R. KR!CKOVICH BRET A. RUNYON DINA AD!MEY 
CHARLES E. BURDETTE K!MBERL Y M . DIXON AMY L. KRZEMINSKI' INGRID SANDFORD LISA A AGNELLO 
RICHARD R. BURT MARGARET DOMBROWSKI .. GLENN A. KURTIS MICHAEL A. SCAVULLO ANITA!. AGUIRRE 
JODY L. CASTIGLIONE" .. JOSEPH W. DOMN!SSEY CAROLINE M . KURYS PAUL F. SCHARF RHONDA L. A!PLP .. 
LISA M . CEGIELSKI AMYL. DONNER' .. ALISON S. LANDER MICHAEL SCHILLINGER BONNIE L. AKANB! 
JEFFREY A. CE!TL!N TRACY A. DOUGHERTY GABRIELLE L. LANG PAUL SCH!MERT ROSE ALAB!SI 
SONIA D . CINELLI ERIC J. DUCH!NSKY LYNN M . LASOTA DAVID j. SCHLECHTER MICHELE A. ALABISO 
TOM P. CLARK TIMOTHY S. ENFIELD RICHARD A. LAUDE JR. KARL E. SCHMELZ KAREN R. ALBRECHT 
jULIE P. COYNE JACQUELINE M . EVANS ANNMAR!E LAURICELLA VICTOR H. SCHRAMM ... CHRISTINE ALFAS! 
CHRISTPHER CSIZMAR ROBLEY D . EVANS SCOTT D. LAWSON ROBERT M . SCIANDRA SOGHRA N . ALl 
CORNELIUS j. CURTIN ERIC 0 . EVERETT ADAM T. LEBENSFELD ANGEL G . SE!NOS LORI L. ALLEN 
W ILLIAM S. DELANSKY .. MICHAEL A. FARCA LYTTON J. LEGROS EUGENA S. SHERMAN DINA M. AMER 
ROBERT D . DEMPSEY LED! M. FERMIN SHARON E. LENNERT jiLL N. SIEGLER VITO P. ANCONA 
GEORGE S. FERRARA STEVEN M . LIEBERMANN NANCY D . SILLUZ!O KATHIE j . ANDERSON' .. 
' cum laude KATHLEEN FILIPSKI THOMAS M . LIEBLER MELISSA A. SIMMONS THADDEUS ANDERSON 
••magna cum laude JUSTIN FINKELSTEIN STEPHEN M. LINDEMANN DOUGLAS R. SITLER JOSEPH E. ANDREWS 
•••summa cum laude MARK C. FISCHER' KIMBERLY LIVINGSTON CANOl M. SITZER MARK A. ANGR!SANO 
DAVID FISTE!N' ANDREW W. LUETH PAUL A. SMARDZ K!MBERL Y A. ANTONIO 
MAYI993 SCOTT E. FIX AMY j . MACHELSKI MARY F. SMYTH THOMAS J. ANZELONE 
DYANNE J. ABOLAFIA DEBRA L. FODERO .. JAMES S. MAGUIRE DAVID C. SOBKOWIAK PATRICIA APPENHEIMER 
TERRY J. ADDISON ANN E. FORD' .. KUWONNA T. MAHONE ANGELA M. STERLACE BETH A ARENT 
WILLIAM D. AGOR ROBIN M . FORD MARK R. MANCUSO' JENNAPHR STITELER' CANDICE L. ARGENIO' .. 
SAMERIAH H . ALl GREGOR A. FOWLER SUSAN A. MARIANO JOH N P. STOCKMAN MARGARET V. ARNDT 
JONATHAN D. ALLEN THOMAS M. FRANKS THOMAS W . MARINO SOPHIA STREETE LORRAINE D. BACO 
BEATRIZ E. ANDERSON NATHANIEL GAINEY PATRICIA MARTHONE CAROLYN M. STROZYK DAVID L. BACZKOWSKI .. 
MICHAEL R. ANDERSON TAMMY A. GALAS REBECCA A. MARTIN' GARY A. STYN JR.••• DONNA J. ~AGLEY 
AMY L. ANTKOVIAK SUSAN A. GALENDA ROBERT j . MASON MARTIN W . SULIK KATHLEEN M. BAILEY 
TRACI M . ARKEILPANE NICOLE L. GALLUP WENDY J. MATUSZAK MATTHEW J. SULLIVAN KIM BERLY A. BAKER 
ELIZABETH R. ASHER MARYANNE GAMEL RACHEL] . MAZZOTTA MICHAEL E. SUTFIN .. PETER A. BALISTER!' .. 
MICHAEL P. AUGELLO MON!QUE Y. GARY DARREN P. MCCARTY KATHLEEN M . SUTO FRANCENE G. BALON 
CHANG H. BAE CHRIS GAWRON SUSAN B. MCCAULEY MARK T. TAESCHNER DARCIE A. BAMBERG' 
CARL BAILEY SHELBY GILROY SHERRY T . MCDUFFIE ANTHONY CHRISTINE BANKOSH 
J ENNIFER J. BAK CH RISTOPHER J. G LOO OPAL A MCFARLANE" THARAEPARAMBIL SHAKORA H . BANKS 
CHRISTOPHER BALDUF TRACY GNAGNARELLI JOHN M . MCGREGOR~ CLARENCE E. THOMAS DEBORAH L. BARNETT 
KAREN M . BARTKOWIAK WENDY M . GOELZ''' CATHERINE MCNAMARA TRAVIS j . THOMPSON" .. SUSAN L. BARONE 
COLETTE BATTAGLIA RACHEL GRAF W ILLIAM R. MEYER MARK J . TROMETER DONNA K. BARTKOWSKI 
KEY A S. BATTISTE JENNIFER L. GRAU JOHN M. MICHNO KATHARINE P. UNMACK' .. MARY T. BATAGLIA 
KARL A BAUER ROBERT R. GREEN DAVID N . MILLER DANNIELLE M. VALONE CLIFFORD BEAUMONT 
JO SEPH A . BAXTER MELINDA GREENHOUSE ERIN M . M IRANDA .. KATHERINE VANNUCCI AL YSON L. BECK 
LATANIA BAYLOR RUSSELL T. GRIFFIN DONNA M . MOHR PHILIP R. VENTURA JR. CATHERINE L. BECKER 
PAU L B. BECKER ANDREW J. GROSSMAN DARNLEY D . MOORE LAURA L. VIVIAN C HR ISTINA L. BECKER 
CHERYL L. BELL DAVID GUBALA GEORGE B. MOORE J ILL A VOGEL JOSEPH BECK!NGHAUSE 
VICTORIA BENEFIELD SAMANTHA j. GUST .. ' j AMES J. MORAN SUFANA WAJED JUDITH A. BEHR 
ANNE M. BEVI LACQUA CAROL L. GUTEK MATTHEW M. MORAN COR EY R. WALTER JULIUS 0. BEKE 
LISA P. B!ND!CS CHRISTOPHER HAMILTON VICTORIA A. MORSE' LAWRENCE M . WALZER RONALD BENCHETR!T 
CHRISTOPH ER BISHOP BRETT HANFORD TINA L. MOSS KESH!A R . WARREN JANICE R. BENEDEK' 
MARY M . BOCYCK LESLIE A. HARNOIS DENNIS B. MRUGALSK! J ENNIFER WEBB JOH N E. BERNARD 
BRIAN M. BOOTHBY HEATHER L. HAUSER RITA M . MULKERN JEANNINE C. WEBER PAUL R. BERNHARD 
K!MBERL Y BOULANG E CARMEN S. HAWKINS COLLEEN L. MUNCY KRISTA R . WEIR BRETT D. BERSANI 
TR!CIA N . BOWEN GINA L. HAWKINS MICHELE K. MURPHY THOMAS F. WEISS J ENNIFER L. BERST' 
NEIL M . BRODSKY ANNE M. HAWKS ROBERT R. MYERS W ILLIAM WESOLOWSKI ELIZABETH D. BEYER .. • 
MELANIE A. BROWN .. DAVID H . HAWTH ORNE DARRYL NAJEWSK! STEPHANIE B. WIENER ANTHONY J. BICKHART 
KRIST A L. BULL PATRICIA A. HElM OSAMA NAKCHBAND! JAMEY WE!RZBOWSK! PEGGY A. BIDDLE 
JACUL YNN BURAU W ILLIAM H. HENSHAW CHRIS E. NEALON BERNADETTE W ILBON ERIN E. BILL 
MICHELE A BURTON MICHELLE L. HERMAN CYNTH IA A N!Z!OL KARIN E. WILLERT WOODARD S. BIRDSONG 
CARLA M . CACHO VICTORIA L. HOLTZ PAUL F. NOWORYTA ALBERT L. WILLIAMS KAREN M . BLAHA 
TR!C!A A . CALLANAN MICHAEL K. HOOTON C HRIST INE K. O ' BRIEN VELIKA A WILLIAMS SANDRA L. BLECHA 
LISA M . CAMPANELLA MARTHA L. HOPKIN S" MARIN A. O 'CONNELL AMY L. WISNOSK!' KAREN BLIZZARD-
JOANN H . CANNON TOBIAS T . HORN GREG ORY D . OPALINSKI' CYNTHIA WOJTCZAK .. CHARLESWORTH 
JESSIE L. CANS!NO SARA C. HOWARD ROBYN L. ORTWEIN HAZZAN R. WOODLEY BARBARA F. BOHLEN .. 
MATTHEW D . C AROLLO CRAIG P. HUFFMAN .. PENELOPE L. OSTOLSK!' CATHY J. W RIGHT L YNNETTE H . BOLLER 
COLLEEN M . CARROLL JENNIFER L. H UGHES G!NALOUISE PALERMO ELISA !. WRIGHT ELAINE BONAROWSK! 
CHRISTOPHER CELESTE JOHN W . HUGHES TRACEY A. PALIWODA SARAH L. ZACHWIEJA JAMES C. BONG! 
JOSEPH P. CHAPMAN FRANCINE E. H UNT jAMES G . PARIS KARINA R . ZAGORSKI M ICHAEL BOPST 
MURIEL P. C HARLOT SCOTT A HURD NANCY F. PASCAL BARRY T . ZAKOW!CZ CAROL G. BORCHERT' .. 
ROBERT M . CH ESBRO O LA M. H USSEIN DA V!D PERD!GO DA V!D S. ZAMBRON DARLENE R. BORCHERT 
MATTHEW D. CLABEAUX M ISTY L. H UTCHERSON BABETTE A. PERKINS ... HEIDI M . ZANELLI JANET L. BOSH!ER' 
DAVID J. CLARK JOSEPH M. !ANNARELLI MICHELE M. PERRY KAREN A BOSSERT' .. 
EDWARD A CLARK JR. CINDY L. IGNASZAK JUDY C. PETKOVSKY Candidates for the D egree of TERIL YNN BOWMAN 
ERIK F. CLEAVER JENNIFER K. INGLES SANDRA PIECZYNSKI Bachelor of Fine Arts REBECCA BRADUM' 
SUSANNAH L. CLIPP JEREMY M . !NSULL VALERIE E. P!LLO CARRIE A. BRAUER 
JU LIE A. C LOSE JOAN C. IRVING PATRICIA PLEW MAY 1993 MARY E. BRAVEN 
SHARI L. COHEN JOHN M. IUS! JOHN C. PONTRELLO JENNIFER L. CAND!NO BRUCE F. BREWER JR. 
PATRICK M . COLE JEFFREY A. JABLONSKI JOHN F. POWLEY RICHARD W . CORRIGAN SUSAN B. BROCATO 
LISA M . COLLIN MARK G. JA!NCH!LL BRIAN G. PRATT PATRICK A. DAVIS CELESTE M. BROWN 
DONNA j. COLQUHOUN" CATHERINE A . JANES ENZA A . PRIVITERA CAROLYN B. GREEN G EORGE W . BROWN II 
KIMBERLEY D. COOK ROBERT j . JASINSKI MARISA PROIETTA SH UICH! !IDA JALANDA D. BROWN 
JEFFREY COOPERMAN RENEE V. JOSLYN ROBERT PROVIDENCE DONALD P. JACKSON LILLIAN P. BROWN 
LI NDA M . CORTESE' KAREN A. jURECKl SALLY A. PYSZCZEK THOMAS M . KEGLER NATHANIEL A BROWN 
KEVIN A COTTER MICHELLE M . KAISER AUDREY RANDALL AMY M . LEN PATRICIA A. BROWN 
PETER J . COTTONE C HARLES J. KARAG A MICHELE M. RANIERI MARY V. LOHR' .. RACHEL Y. BROWN' 
ALICIA D. COULOTE JOCEL Y KARASZEWSK! LINDA R. RANSOM CHRISTOPHER MCEVOY SCOTT P. BUCKLEY 
DAVID j. COUPAL BRIAN D . K ELLEY J ENNIFER RESNICK KATHRYN M . MORAWSKI LUCILLE A. BUELL 
KATHLEEN A COURTNEY CATHERINE S. KELLY C HRISTOPHER REYNOLDS ANDREW A. PIETRZAK AMYL. BUGGS 85 
KAREN F. BUKOLT• 
LOUIS J . BUONO 
WILLIAM j. BURKARD 
MICHELLE R. BURKE 
TRACY L. BURKE ... 
ANN M. BURNS 
EILEEN M. BURNS ... 
JOHN M. BURNS 
SHERRY L. BURNS 
PAMELA J. BURROUGHS 
ALLISON BUSCAGLIA 
PAUL R. BUSCH 
CARRIE A. BUSH" 
KELLY A. suss· 
THOMAS j . BUSSHART 
JOHN M . CACCIOTTI• 
CARLA M. CACHO 
MICHAEL A. CACIOPPO 
JAMES S. CACKOVICH 
DENNIS j. CAFFREY 
MICHAEL C. CALANAN 
JOHN H. CALDWELL 
SUSAN M. CALKINS• 
M ICHELLE M. CALLAN 
AMY M. CAMARDO 
PATRICIA A. CAMPISE 
JUDITH A. CANDINO 
SUSAN M . CANNON 
JULIE L. CARLIN" 
MICHAEL P. CARNEY 
HOLLEY M. CARPENTER 
MAURA E. CARR 
WILMA]. CARTER 
KENNETH A. CARTHON 
SHEILA R. CARTHON 
RICHELLE CASSELMAN 
LESLIE CASTLE 
LUCI A CERRONI 
ANDREW C. CHAMBERS 
GENE CHAO 
KIM A. CHAPMAN 
SUSAN S. CHAPMAN 
JILL M. CHERICO 
LISA N. CHERRY 
CAROLYN A. CHINN 
SAMUEL L. CHRISTIAN 
MARIE E. CIAMBOR .. • 
JOANNE E. CIMINI .. 
JOHN E. CIPOLLA 
ARNOLD W . CLARK 
JOHN R. CLARK 
REGINA M. CLARK 
KEVIN }. CLEARY 
KATHRYN E. CLOUGH• .. 
ROBIN E. COAD 
LON S. COHEN 
LARRY C. COLEMAN 
CHRISTINE COLLIER 
WAYNE H. COLLINS 
ANGELA L. CONEY 
]ANA L. CONIGLIARO 
KELLI A. CONLEY 
JOSEPHINE COSIGLIO 
JEANNETTE M. CONTI 
THERESA CONVERT! NO 
KATHY COOK 
KIMBERLEY D. COOK 
MARIA D. COOK 
BRIAN D. COONS 
KRISTEN L. COOPER 
JANIQUE S. COPELAND 
KELLY A. COUCHMAN 
RHONDAJ. COUGHENOUR 
MICHAEL A. COURTO 
SHERR! M. COX• 
HEATHER L. CRABTREE 
CONSTANCE D. CRANE 
THERESA}. CRESPO 
SHAWN C. CRIMMEN 
KATHLEEN CRISAFULLI 
MARGARITA E. CRUZ .. 
DAVID E. CUEVAS 
JON! A. CULBERT 
KERRY A. CULLINAN 
DAVID M. CUOCO 
ANSEL J . CURETON JR. 
JOLI M. CZAMARA 
LAURIE A. CZAR NOT A 
JACQUELINE DAIGLER•• 
BARBARA J. DALEY 
DENISE M. DALEY 
CHARLES]. DAMATO 
DENISE C. DANIEL 
DONALD R. DANIELS 
STEPHANIE L. DAUBER 
GORDON F. DAVIDSON 
DEIDRE R. DAVIS 
ANTHONY V. DAVOLI 
NANCY]. DECOUX 
MARK N. DEFILIPPO 
JODI R. DEICHMAN 
SUSAN M. DELAHUNT" 
MICHELLE A. DELANEY•• 
CHRISTINE DELLAPENTA••• 
GINA M. DELMONTE 
PAUL V. DELMONTE 
CHRISTOPHER DELORENZO 
GAIL D. DELUCIA• .. 
KATHLEEN A. DEMERLE 
TODD W. DENATALIE 
VICTORIA DENT 
MARILYN A. DENZ 
NICHOLAS]. DEORIO 
MONICA A. DESTEFANIS 
ELIZABETH DETOMBE 
THERESA A. DICKEY 
MICHAEL DIGAETANO 
ERIC D. OILS 
ARETI R. DIMOULAS 
PATRICIA DINUNZIO 
SUSAN M. DIY IT A 
GERIANNE DOBMEIER• .. 
LAUREN }. DONNELLY 
CHRISTOPHER DONOVAN 
KATHLEEN M. DOWSKI 
EDWARD ]. DRAVES 
ALL YSON B. DRIMMER 
TAMMY A. DRUAR 
MARY E. DUFFY 
CHRISTOPHER R. DUKE 
COLLEEN DUNN 
JOYCE G. DUNPHY 
CASSANDRA L. DUSTOW 
TRISHA M. DWYER 
TANYA A. DZYGUN 
DENISE ECKMAN 
DONNA j. EDENHOLM 
VALERIE A. ELINSKI 
BRUCE A. ELLIOTT 
DAWN R. ELLIOTT 
DEIRDRE R. ELLIOTT 
NABEIL M. ELOUDI 
AMY S. ELSENHEIMER 
TODD E. ENRIGHT 
SANDRA R. ERNST"•• 
SHARON A. EVANSON 
ANNA M. FABBRO 
JANICE]. FALESKI• 
CHRISTOPHER FATTA 
LISAMARIE L. FEDICK 
MARTHA L. FELDER 
TINA D. FELKER 
JENNIFER L. FELL 
KELLY E. FELSKE 
jOSE A. FERNANDrz• .. 
KIM M. FERRY 
JODI A. FICARr.A 
BROOKE D. FIELD .. 
RUSSELL}. FINN 
MAUREEN FITZGERALD 
JOSEPH D. FLAHERTY 
ROBIN FLEMING 
KAREN M. FOLEY 
MICHAEL D. FOLSOM 
JENNIFER L. FRAASS 
ROBINS. FREIER .. 
JAMIE M. FRENCH 
REBECCA L. FRERICHS 
AMY M. FRIEDMAN 
KIMBERLY FRIZZELL 
HENRY K. FU 
R.P. FURMINGER 
DOUGLAS j . GAFFNEY 
ANDREW S. GALE 
CHRISTINE GALENDA 
LIANE M. GALENZA 
SUSAN P. GALLIN 
CA THI M. GARITO 
CAROL CARRA PUT A 
SALLIE A. GARRASJ .. • 
RICHARD 5. GAULD 
PAUL J. GENNARO 
jOLIE R. GIARDINO 
SHERR! R. GIBBS 
GINA G. GIESE 
CHRISTINA M. GIGANTE 
LAWRENCE GILL 
ALICIA j. GILLIAM 
GENA F. GIMLIN .. 
CAMILLE GIORDANO 
LISA M. GODIOS 
MARIA J. GODZISZ 
CHRISTINE GOLANKA 
KAREN GOLDENBERG 
ALEXANDER GONZALEZ 
TAMMY R. GOODMAN 
LORI A. GOODRICH 
WILLIAM D. GORDON 
ANDREA L. GORZKA 
KRISTEN L. GOSS 
CATHERINE GOVENETTIO 
PETER T . GRABER 
ST ACJ R. GRABINA 
TATANISHA D . GRADY 
LEONARD E. GRAF 
RACHEL GRAF 
KIMBERLY S. GRAHAM 
ANGIE R. G RANTO 
PEGGY j. GRAY• 
CHELSEA E. GREEN 
TAMMY A. GREENE 
JEANETTE GRIMALDI 
JEFFREY M. GRINER 
SUSAN A. GRINHAM .. 
JANICE M. GROSSE 
DANIA M. GROSSO 
JANET L. GRUKA 
DANA M. GUGLIELMO 
DAVID A. HAEFNER 
MARK W. HAGER 
JONATHAN T . HALL 
AMY S. HALT 
TANYA M. HAMPTON 
MICHAEL A. HANNON 
THOMAS G. HARBISON 
JOANN M. HARIG 
RUSSELL W. HARLOCK 
DEBORAH HARRIGAN 
CARLA D. HARRIS 
TEVON C. HARRIS 
JENNIFER L. HEATLEY 
PAMELA HEMEDINGER 
YOLANDA Y. HENDLEY 
HAWANYA T. HENLEY 
THOMAS j. HENNIGAN 
NADESIA V. HENRY 
SABINA I. HENRY 
SCOTT C. HERMANN 
BARBARA L. HIDALGO 
CHRISTOPHER HI EST AND 
MARY E. HIGGINS ... 
DEBORAH HINTERBICHLER• 
ISUZU HIRAKADO 
LARRY S. HIRSH 
LORI B. HOCHHAUSER 
PATRICIA A. HOFFMAN• .. 
MAUREEN A. HOLOHAN 
ROBIN HOUSER-WALTON"• 
BRENDA J. HOWARD 
CHJH-HSUN HSIEH 
CHJNG-HUI HSIEH 
DARLA K. HUBBLE 
jEFF W. H UTT 
NORIKO IMAMURA ... 
DANA L. IMM 
CANINE M. INFANTINO 
KRISTA M. INGRO 
COLLEEN M. INMAN 
ANDREA E. JACKSON 
CHARLES E. JAKIEL 
MICHAEL P. JANES 
JOANNE M. JANOWSKI 
DENISE M. JAROSZ ... 
LYNN M. JOHNSON 
STEPHEN E. JOHNSON 
DAWN M. JONAS .. 
DEBORAH L. jONES 
FELICIA j . JONES 
GEORGE K. jORDANOV 
ANNE M. JOWSEY .. • 
TRICIA M. KANIA• 
DOUGLAS N. KASAMALE 
KATHY KASSEM 
JEAN T . KATHER 
PATRICIA A. KEHLER• 
MELISSA A. KELLEY 
MARGARET A. KELLY 
KIMBERLY A. KENNEDY 
STEPHEN E. KERN 
ALEEM A. KAHN 
MARCIA V. KIEFFER ... 
PATRICIA KIELBASINSKI 
CHRISTINE KIESWETTER .. 
GREGOR'6 j. KINAL .. 
BRIAN j. KINDRON 
AMANDA F. KINGDON 
JILL E. KINNEY• .. 
AMY S. KIRST 
MOLLY A. KIRST 
PAUL}. KISHEL 
HIROMI KITAGAWA•• 
CHINATSU KITAMURA 
DEBORAH S. KLAFEHN 
ANDREA J . KLEIN 
NANCY A. KLEIN 
MARK E. KMIDOWSKI 
MARCY L. KNAPP 
KIMBERLY A. KNOELL 
PETER L. KOCOL ••• 
DIANA M. KOEHLER 
MARTIN ]. KOENIG• .. 
MICHAEL ]. KOHRER 
JAMES K. KOLLER 
KATHLEEN KOLTONIAK 
SCOTT T . KOPREVICH 
GAY M. KRETZ 
STEVEN R. KRICKOVICH 
SUSAN A. KRIEGER••• 
PAULETTE L. KRUEGER 
CHRISTOPHER KRUGER 
NATALIE KRUPA••• 
MICHAEL KUCHCICKI 
HENRI P. KURSTEN••• 
LYNN M. KWITT ... 
KEVIN R. KWOKA 
JANICE A. LABARBERA 
CHRISTINA J. LACEY 
MICHAEL P. LAGRA YES 
LAURA A. LANDWEHRLP 
JUDITH A. LANKES 
ROBERT j . LAPORTE 
MARIE LARCARA ... 
COREEN M. LAVALLEY 
PAULA M. LAWSON 
SANDRA LEATHERBARRO 
MAUREEN M. LEAVENS 
CHRISTINE L. LEE 
ROBIN L. LEE 
TAMMY L. LEIBRING 
KEVIN K. LELITO 
DARREN E. LENDA 
STACEY LEVINE 
TROY A. LEVINE 
MARVIN E. LEWIS 
KEVIN A. LIEBE 
KATHLEEN A. LILLEY•• 
ROBERT LIMPERT 
AMBER LINGENFELTER 
CLAUDINE M. LIS 
DAVID K. LISCHER••• 
SHERRY LIVINGSTON 
ERIC W . LOCKE 
ANGELO J. LOCOCO 
WILLIAM j. LOEWER 
ELIZABETH G. LOFASO 
JOSEPH M . LOFFT• 
ANN M. LOGALBO 
JEFFREY H. LOVELACE 
VICTORIA LUCHOWSKI••• 
DAWN LUCKEY 
PAULA A. LUGAR 
PAMELA K. LUNETTA 
ANTONIA B. LUTOMSKI 
BARBARA A. LYNCH 
GEORGE J. MAATOUK 
JOYCE A. MACEY 
MELANI MACIEJEWSKI 
LISA A. MAC KOVJC 
BARBARA MACONAGHY• 
DAVID M. MADDEN 
CRYSTAL D . MADDING 
TINA M. MAENZA 
JUDY G. MAGLICH 
CHRISTOPHER MAHALIC 
CHARLENE M. MAHONY 
SEAN P. MAHONY 
KRISTIN MAKAREWICZ 
VICKI L. MALINCHOCK .. 
COLLEEN A. MALLOY 
WENDY MAMULA 
AMAL M. MANSOUR 
CHRISTOPHER MARASCO 
RENEE L. MARAVJ • 
MICHAEL V. MARIA 
LISA M. MARIANI 
JERRY L. MARINARO 
SALVATORE A. MARINO•• 
THOMAS j . MARRON 
ROBERT D. MARS 
CATHLEEN A. MARTIN 
TRACY L. MARTIN 
LISA M. MASCARO 
GAIL M . MASON 
MARCIE E. MASON 
LORRAINE M. MATHIEN 
STACY L. MATJOULIS• 
BEATRICE MATTINA• 
CHRISM. MATTIOLI 
LAURA M. MATULICH 
SEAN A. MATZNER 
TRACY L. MCANULTY 
DENISE R. MCCAULLEY 
RACHEL R. MCCLELLAN 
MICHELLE MCCRAYER 
KEITH A. MCCREEDY 
LISA M . M CCULLOUGH 
KELLY L. MCEVOY 
NANCY M. MCGUIRE 
TIMOTHY A. MCGUIRE 
MARK M. MCKEEHAN 
JOHN C. MCKINNEY 
MARIANNE E. MCMAHON 
SHAWN F. MCNAUGHTON 
CARRIE M. MCNERNEY 
MARK H . MCNESS 
JOSEPH D. MEAGLEY 
JESUS MEDINA 
M ICHELLE A. MELLER 
KATHLEEN A. MELLING••• 
ADINA M. MELONI 
ROBERT A L MERKLING• 
DOLORES R. MESJ• 
ANDREA M. MESSINA 
ROBERT A. METZGER 
DAVID P. MEYER 
DOUGLAS P. MEYER 
THOMAS C. MICHALEK 
JULIE M. MIKLER 
PAMELA A. MILANO 
CHAD M. MILLER 
DAVID MILLER 
MICHELLE A. MILLER 
PAMELA A. MIMS 
ROBIN A. MINER 
LISA D. MINOR!• 
ALICIA MIRCO 
REBECCA D MISENER 
DAVID R. MISKE 
LORETTA S. MOMBREA 
RAPHAELLE MOMBREA 
WAYNE G . MONTOUR 
MARIA S. MOORE 
ERIC M. MORGAN 
JENNIFER L. MORGAN 
SARINA M . MOSES 
CHRISTINE R. MOSLER 
ELIZABETH G. MOWRY 
MICHAEL j. MRACEK 
JAMES N. MUCKEY 
SHEILA A. MULLEN 
PATRICK J. MULLINS 
ALLISON A. MULREADY 
TERESA A. MUNIZ 
KIMBERLY A. MURPHY 
TIMOTHY R. MYERS 
JENNIFER S. NADLER• .. 
CHERYLANN M. NAGLEY 
MARILYN L NANCE 
KENNETH NASTERNAK 
JOSHUA C. NA VONE 
ALISON j. NAZZARETT 
ANDREA NESBITT 
jOAN M. NEUMAN 
jONATHAN NEUMEISTER• 
DONNA A. NEWCOMB 
MICHELLE M. NEWMAN 
RICHARD J. NICOLA 
JAMIE M. NIMMO 
CHERYL M. NITTO .. • 
DANA T. NOUD• 
BRENT D. OBERGFELL 
LEO J. O'BRIEN• 
JAMES F. OBROCTA 
NICOLE E. OCAMPO 
LISA C. ODLE 
NANCY A. OGLESBY••• 
MlKI OGURA .. 
CLARE E. O'LEARY 
DONALD j. OLIVER 
EVELYN B. OLSON 
MARY E. OLSON 
DEIRDRE O'MALLEY 
KELLI A. O 'MALLEY 
JENNIFER A. ONDAK 
GINA M. PADUANO 
SHARON L. PAJONK 
JENNIFER A. PALIZAY .. 
KAREN A. PALMER 
MARGARET A. PALUMBO 
CLAIRE A. PANKOW 
DONNA M. PAPAl 
TRACY A. PARKE 
J ENNIFER L. PARKER .. 
CHRISTIE A. PARKS 
JENNIFER A. PARSONS 
JODI M. PARSONS 
LAWRENCE P. PARSONS 
SCOTT A. PARSONS 
VICKI M. PARTRIDGE 
SUELYNN PASSARELLI 
SHAWNYA 5. PATTON 
JOAN M. PAWLUKOVICH ... 
STEVE J. PEGLOW 
MELISSA PELLEGRINO .. 
CHERYL M. PENZES• 
ANNE M . PETER RICHARD N. SCHEAR SARAH C. SYMANS MAUREEN M. WORTMAN LISA A. OLSON 
JENNIFER C. PETERS .. DUSTIN j . SCHEFFLER" HEATHER L. SZAREJKO JOHN M. WRIGHT II KEITH R. OSWALD' 
DEBORAH A. PIATEK HEIDI M . SCHENK ANNE SZWED BARBARA). YARGER BRENDA C. OTT'' 
TODD L. PICCHIONE JACQUELINE B. SCHER JANINE M. TABER ELLEN R. ZAKIN ANTHONY PANDOLFINO 
MICHAEL A. PIENTA KARRI SCHIAVONE CAMILLE L. TABONE MICHAEL ZAKRZEWSKI PETER A. PAUL' 
SHELLEY A. PITZ HEIDA SCHIFFERT .. WILLIAM W. TABORN ANNE L. ZALEWSKI GINA M. PECORARO 
JANEY L. PLEVRITIS JAYNE SCHIFFHAUER MARIA L. TAMBURLIN PAUL A. ZAREMBA CATHY A. PIRAINO 
PAMELA S. PLEWINSKI JOCELYN M. SCHIMEK MARY F. TARAVELLA TRACEY L. ZAWAR JODI E. POPE" .. 
DANIEL L. PLOTNICKI' BRIAN M. SCHMITT CHERYL L. TATRO KEVIN W. ZENT CHERYL L. RADKO 
CHRISTOPHER POETTE CYNTHIA SCHMITT VICTOR A. TAVERAS ADAM P. ZICCARDI ROXANNE L. REA 
MICHAEL A. POLAK KEVIN SCHMITZ .. SHANNON R. TEASLEY ROBERT ZIELINSKI SUSANNE M. REGAN 
CYNTHIA E. POLETO SARI E. SCHOCHET LYNN M. TEDESCO MELANIE A. ZIEMBIEC ERICA R. RICHARDSON 
DANIEL T . POLLINA SANDRA L. SCHREIBER" COLLEEN A. THAUER LAURIE A. ZUPO' KELLY A. ROGERS 
SHARON L. POL TOWICZ'" KEVIN SCHUCKER KRISTEN THRONBURY SUSAN M. ZUREK'" LEONARD G. ROSEN 
SARA E. PONCE-RIVERA MARTIN J. SCHUNK JENNIFER L. THUMA JUDI A. SACK 
TRACY L. POOLE DEREK R. SCHUNKE LISA M. TIGANI Candidates for the Degree of J EANNE SAELI 
TRACY L. POREMPSKI LAWRENCE M. SCHWAB ELAINE M. TIMM Bachelor of Science in Education MARIA T. SANDERS 
JENNIE j . PRENATT DEBRA A. SCHWARTZ BARBARA A. TOBEY MARGARET M . SCARANO 
PENNY A. PRITCHARD JOSEPH E. SCHWARTZ' GUIDO A. TOMASSI" MAY 1993 REBECCA S. SCHEU' 
MICHELLE PROEFROCK' JOANN H. SEELIG SANDEL L. TORRES RENATHA L. ADAMS KIMBERLY SCHICKLING' 
GRACE A. PRUDOM" KAREN L. SELKIRK' TRACY N. TOURIS MARY C. ALBRIGHT'" REBECCA SCHOENTHAL 
VICKY A. PUCHLERZ JENNIFER B. SENDER MELISSA A. TRIPI KERI J. ANDERSON ... SUSAN M. SERENA 
CATHLEEN M. PUNDT'" SANDRA M. SERRA JAMES C. TROMBLEY LISA A. BARRY LISA M. SMITH 
LOIS C. PY ANOWSKI MELISSA M . SEYMOUR' LINDA P. TRUEHEART KEVIN BAUMGARTNER MARIE E. SMITH 
KELLY A. QUINN COLLEEN M. SHAFER LAURI A. TULOWIECKI' CATHLEEN A. BERCHOU' MARY S. STOEHR 
LUCY A. QUINN TINA M. SHARENO CHRIST A M . TUZZALO KELLI L. BOCKHAHN MARGARET SULLIVAN 
THOMAS W . RABENECK SONALI D. SHARMA LINDA j . TYO SUSAN L. BOROWSKI JENNIFER L. SWAIN" 
JENNIFER A. RANNEY ANN M . SHEPARD CATHY M. VANDERLAND ... SAMANTHA C. BRODY' VICTORIA TASSELMYER" 
JILL M . RAUCH LISA A. SHERB RIC HARD J. VAUGHAN DIANE L. BROWN SONY A G . THOMPSON' 
LISA D . REARDON .. HEATHER L. SHERK'" BRENDA VAZQUEZ BETSY J. BUGENHAGEN NANCY E. TODARO 
R.M. REBADOW DAVIDS. SHERMAN JENNIFER A. VECCHIO MARY A. BURNS HEIDI M. TOPOLSKI 
PAULA REESE TERRY SHINDLEDECKER" JOSEPH S. VEKICH SUSAN E. BURNS SHERITURVEREY' 
JOHN C. REEVES JEFFREY W . SILSBY THERESA A. VEPREK" BARBARA H. CADY"' ELIZABETH VACANTI 
KITWANDA T. REEVES CHRISTOPHER SIMKIN YOLANDA VILLAREALE GINA M. CAMMALERI' MARIE T. WARD••• 
THOMAS REGENSDORFER JASON T. SIMMONS SANDRA D. VOELKER JOAN ]. CARROLL MARIA L. WETTER 
SUSANNE M . REGLING"' PATRICIA A. SINDONI LORI A. WAGNER' JANEEN L. CAVUOTO' CARRIE A. WHEELER 
SHERR! L. REIDER JAMES E. SITGREA VES MARK E. WAITE HEATHER K. CHISHOLM SANDRA M. WYSOCKI 
AMY J . RENTZ DEBRA A. SKA VIENSKI JOANN E. WAKEMAN KATHLEEN M . CLARK 
JEFFREY T. RICE LILLIAN S. SKORA JOSEPH WALAWANDER MELISSA A. CONIGLIO Candidates for the Degree of 
KIMBERLY L. RICE MARY E. SKUSE PAUL j . WALKER KIMBERLY S. CRAIG"' Bachelor of Technology 
EUNICE RICHARDS• DEBRA A. SLOMBA LESLIE M . WALLACE AMY B. CRAWFORD'" 
JENNIFER RICHARDSON TARRIE E. SMEADALA TANYA WALLACE COLLEEN A. CUMMINGS' MAY 1993 
HEATHER M. RICHER BARBARA J. SMITH RACHEL A. WANDNER MAUREEN E. DALEY CHARLES K. BASTEDO' 
GRETCHEN RICHMEYER DAVID L. SMITW jUSTIN R. WARD JENNIFER L. DEJOHN VINCENT M . CANAZZI 
ALICIA j . RICK DERETH A. SMITH' J UDITH A WASHBURN• NICOLE L. DELMONT" THOMAS P. CASILLO 
LISA A. RICOTTA GERALDINE D. SMITH ALEXANDRA M. WATSON ANN M. DITONDO DARRYL E. CIESLAK 
KATHRYN RIEHL KIM M. SMITH W ILLIAM T. WATSON MEGHAN C. DONAHER MICHAELS. CMOR 
MARGARET R. RIEMAN KR IST! L. SMITH JEROME L. WATTS ELIZABETH M . DRAKE JOHN A. GERARD" 
PATRICIA A. RIGGI LYNN M . SMITH TRISHA A. WAUGH LYNDA j . DUBOIS' KENNETH L. GHOLSTON 
MARGARET M. RIORDAN MELISSA L. SMITH VALARIE j . WEBB CHARLENE DUPREE"" JAY M. GIAMBRA 
ERIC C. RITZER MICHAEL K. SMITH CAM! M . WEBER LISA EICHELBERGER' GLEN J. GORDON 
ANTHONY C. RIZZO STEVEN A. SM ITH KAREN S. WEDEKINDT MARIA ESPOSITO' GARY M. GRIFFIN 
D.C. ROBERTS TAMMY L. SNYDER" JACQUELINE M . WEEKS KELLY A. FAL TYN RAYMOND j. HABERL 
THOMAS G. ROBERTS .. TROY F. SNYDER JEFFREYS. WEISS' MAUREEN P. FEELEY' SHERRY L. HACKETT 
KELLY M . ROBINSON DENISE M . SOBEL • JAMES P. WEITZ'" GWENDOLYN A. FLUGEL MYRON C. HEEB 
MARK J. ROBINSON JODI L. SOKOLOFF MELISSA WELLINGTON• SUSAN M . FRASHER' MAXIME JASMIN 
LAURA ROEDEL DANIEL SORGENFREI LISA M . WELLS AMY M . FREUND CHESTER W. KEDRON 
CHRISTINE M . ROGERS JOLENE T. SPARACINO DARLENE A. WESTBERG DONNA L. FROST' JAMES F. LEBARON 
KATHLEEN P. ROHMER THOMAS J. SPICER JESSICA F. WESTCOTT TRACY A. GERHARD CHARLES C. LEE 
CATHY A. ROJEK" LISA A. SPINNICH IA ROBERT j. WHARAM DIANE L. GLASS PATRICK R. LINEHAN 
MARGARET M. ROKITKA ROBERT M. SPINO PAUL j . WHEELER ANNA E. GLAUSER THOMAS E. LUNDGREN 
NACOTRA L. ROLLINS SHERRY L. SPRAGUE GARY M. WHIPPLE DOROTHY J . GOCELLA" DENNIS M . LUPP 
CHRISTOPHER j. ROOK' JONATHAN SPRINGBORN RICHARD I. WHIPPLE ELIZABETH GONZALEZ" ROBERT M . MANERA 
MELISSA S. ROSSI DEBORA A. SQU IRE"' JOHN H. WHITE JR. MICHELLE L. GOOD" JAMES J. MATTEY 
JOSEPH T. ROZWOOD CLAUDE J. STAMPONE JEAN M . WIECH'" LISA A. GROCHOCKI JERRY W. MATZEK .. 
JOHN A. RUDES JON S. STECKLER LENA I. WILD CHERYL M. GROVER KEVIN A. PASSMORE 
JENN IFER L. RUDNICK' DAVID R. STEIN MISTY L. WILDE' COLLEEN A. HAUL TON JONATHAN H. PERKINS' 
RACHELLE M. RUFRAN MARY D. STENGER ... LORI A. WILLARD DAVID J. IZYDORCZAK ROY D. PULVINO .. 
DONNA M. RUND JEFFREY J. STEVENS JEAN R. WILLER AMY M . JASINSKI MICHAEL A. RIGGI 
LEE M . RUSH ROY 0 . STEWART DEMETRISS WILLIAMS LISA D. JORDAN" PATRICK A. ROMAN 
KIMBERLY RUSSO TODD M . STEWART GERALD C. WILLIAMS WILLETTE R. KAREMBA THOMAS J. SCHWAB II 
RACHEL L. RYAN GAIL K. STOELTING KATHLEEN D. WILLIAMS EVE M. KUSHNER JEFFREY M . SMITH 
GERALD H. RYBA KRISTIN M . STREHLOW' SUSAN M . WILLIAMS TRACY A. LAGATTA JOHN J. SNYDER JR. 
JENNIFER RYDZYNSKI MICKEY L. STROPE" TONY A WILLIAMS SARAH A. LAMB DALE W. SOOS 
MICHAEL J . RYNIKER CHARLES W. STUEWE" .. PAUL D. WILLIS LINDA L. LEFEBVRE MICHAEL J. SORON 
DAVID M . SAL BE ALBERT C. STUTZMAN CHARLOTTE WILMORE JACQUELINE M . LUX MARK J. SPEYER" 
ROBERT SANDER PETER J. SUGG SHARON A. WILSON ERIN K. MANAHER VICTOR j . STYN 
LISA I. SANDERS MICHAEL SUMINGUIT LORI E. WINZENRIED MARCELLE E. MARKLEY ERIC j . TARNOWSKI 
MELISSA A. SANTOS RONALD A. SURDEJ KELLEY E. WISNIER TRACEY MCKERNAN ROBERT j. TORTORICI 
MICHAEL j . SAPECKY PAMELA SUSZCZYNSKI'" STEFANIE B. WOLF KELLY E. MOORE' SEAN M. WALSH 
CARL TON M . SAPP RICHARD M. SUTTON" CAROL P. WOLFE .. ' KATHLEEN S. MUELLER .. ' DAVID). WEIDNER 
KIM M . SARACH KATHERINE E. SWART ADAM S. WOLFF MARGARET M . NAPLES KENNETH WIECZOREK 
EDWARD J. SAVASTANO SUSAN M . SWARTHOUT CATHERINE WOLOSZYN .. ' LYNN M . NAWROCKI ALAN D. ZUCHOWSKI" 
CATHY L. SCARUPA SHANNON B. SWEENEY JEFFREY A. WOLTER AMY K. NOSTRANT' 
KAREN M. SCHAFER PATRICIA E. SWEETING SUZANNE C. WORMUTH GINA R. NOVACK 
This yearbook was assembled by: Tammy Druar, Blake Walk-
er, Marie Leon, Keith Kraska. 
Cleanup Crew: Vicky Vullo, Dave Meinzer, Anthony Capece. 
Many of the photographs appear courtesy of Rachael Czaster 
and the Record newspaper. Among the photographers who's 
work is seen in this book: Francis Chimenti, Limrod Henry, 
Sean Zoll, Scott Palmer, Michael Klepp, George Williams, 
Doug Sitler, Max Mann, Peggy Sutherland. 
Thanks also to: Keith Bullion of the Athletic Department, the 
Public Affairs Office, and the Burchfield Art Center. 
Special thanks to David Riley of jostens Printing and Publish-
ing. 

